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haft re~atlvt god va llande kapac~tet~
2
p~ samt1 iga platser har raturen under f6rs5ksären i genomsnitt varit
norma1 .. [·.l~ede1nederbörden (>ch ne.derbördens fördelning under växtsäsongen I"'tar
däre~vt avvikIt en del från de nornla1a värdena~ Sålunda har mecielnederbörden
genorngående Vdt!t större än norrnalt ! maj samt rrdndi~e än norn1alt ! Jun~ (rned
ett, undantag) och i jull., ~!~edelnederbörden för maj-september har varit 34 ..... 52
mm lägre än normalvärdena för resp'$Ktlve p~atser,
Tilqväxt och skörd av torrsubytans och grönmassa. Erfarenheterna och resulta-
ten från försöken vfsar bl ~ae
att bevattnIng i kC~'Tibir;atiol, med kvävegödsling kan ge en jämn och snabb tiJ1-
växt i gr§svall under hela växtperioden,
att det biologiska utbytet av bevattnIng till gräsval! bl ir bäst vici god
kvävetillgång; bevattning med 1 genomsnitt 124 mm per år ilar i genomsnitt
höjt ska,den av torrsubstans med mellan 1100 och 1200 kg per ha vid ingen
elier låg kvävegiva och med omkring 2400 kg per ha vid tillförsel av 3 eller
4 gånger 93 kväve per hd Dch år~
att bevattning i reg,el ger relativt större ökning av grönmasseskörden än -av
torrsuDstansskörden s
att behovet och effekten av bevattninq natur1 iat noa är störst på lätta.
_._- - -' -' . .'
torkkänsliga jordar och mindre jordar med god vattenhAllande kapacitet
men
att förhallandevis stora skördeöknlngar kan erhål1as för bevattn~ng t111
gräsval1 på lerjordar; t11"!ft"3rsel av i genomsnitt mejjan 100 'och 122 mm 'Jot-
ten per ~r har i genomsnitt h5jt skörden av torrsubstans med 33,3 dt per ha
på de två lättaste jordarna, 14,8 dt per ha på den mjäl tga mojorden och med
24,7 clt per ha på lerjordarna ( mojorden sKulle sannoiikt 1 lka stor skörde-
ökning ha kunnat uppnås rned en m~ndre vattengbva) ,
att man med bevattning få ungefär 1 " '", I K"" sto,r avkastn~ng på torkkänsliga
jordar SO.[fi jordar med bättre. egenskaper som vattenn1agasin; \lid god vcltten-
och kvävetil1gång har medelskörden av torrsubstans b1 lvit omkring 10500 kg
per ha och år för var och en av de tre grupperna av jordar och under enskllda
år rned bra bestånd har de högsta törrsubstansskörclarna legat kring 125UO kg
per oberoende av jordarten~
att avkastningen r fJ~rde ~tets vall bl ivit l~gre än under de tre första
åren" (Gä~l'&er ej ett fötsök 5Cfn hjäl tts<j)
3Försöksresultaten visar också att den största bevattningsgivan, som varit av~
sedd att fylla på vattenförrådet j rotzonen upp till ett fä1tkapacltet5värde
och $orn t g,enornsnfrtt varit ca 30 rnm per bevattnfngstiltfälle;i fl genomsnItt
gett endast obetydl igt större merskörd än bevattning med! medeltal ca 24 mm
per g~ng. Sistnämnda vattengiva har j genomsnitt gett st6rst utbyte per enhet
tillfört vatten - i medeltal 23,3 kg torrsubstans per ha och mm p~ de tvA
högsta kväveniv~erna~
Torrsubstansskörden har i genomsnitt för alla försök ökat med stigande kv§ve~
givor upp till 3-4 g§nger 93 kg kväve per ha och är. Detta gäller för s~väl
utan som med bevattning.
I försöket p~ mellanlera har ett visst utbyte erh~ll its även för ökning av
kvävegivan upp till 124 kg kväve per ha och g6dsl ingstillfä"e. Sä hade sanno-
l ikt också bl ivit fa'! let
givan ~ngätt gven där~
det andra försöket på lerjord, om den högsta kväve-
yal1skördens kemiska sammansättning. Torrsubstansens halt av råprotein har
icke påverkats eller sänkts något vid bevattning och med stigande vattenmäng~
der. Bevattning har sålunda I medeltal för alla försök gett relativt lägre
merskörd av dlprote in än av torrsubstans. Den högsta medel skörden av ~rapro-
tein har varit 2084 kg per ha. Råproteinhalten har ökat med stigande kväve-
gha.
Torrsubstansens halt av växttråd har Icke påverkats nämnvärt eller ökat vid
bevattning. Den har med ett t.mdantag även ökat vid kvävegöds! ing.
Bevattningen har inte medfört några skinnader e11er endast små sådana torr-
substansens halter av K2!cium, fosfor, kal ium och magnesium. Nitrathalten,
som bestämts endast i ett försök för ett år, har däremot avtagit starkt med
stigande vattenmängder.
KvävegödsJ l har medfört relativt stora sJd llnader i torrsubstansens inne-
h~11 av kalcium. fosfor, kal ium och nitrat. Halterna av dessa ämnen har ökat
mer ener mindre starkt med stigande kvävegivor. Halten av magnesium, som be-
stämts. endast t ett förse,k;. har därernot inte ändrats nämnvärt eller i ent"ydlg
riktn1ng~
f.?rändc.ing av_best!~~~. VanarnE1S botaniska sammansättning har påverkats rela-
tIvt i ~te av bevattningen~ j samtl iga f6rs6k har dock vattentillf5rseln bi-
4dragIt tIll att öka anderen av spontant uppträdande baljväxter, främst vit-
k15ver, där 1nget kväve eller l~g kvävegiva til1f5rt5~
Bevattning har inte påverkat omfattnIngen av utvlntringsskador men däremot
nägot fall medfört att andelen ogräs minskat. Utvintringsskador av större
eller rnindre ·omfattning har UPP5 tt r de försö:ksled sorn göas1ats med den
största kvävegivan; 3 gånger 124 kg kväve per ha och år. I mindre utsträck-
ning har utvintringsskador gven drabbat bestånd som g5dslats med 3-4 g~nger
93 kg kväve per ha och år.
Bortförse 1 av växtnäri ngsämnen . Stora mängder växtnäd ng har bortförts f rån
marken med skördad valjmassa. För den kombinatIon av bevattning och kväve-
gödSling som gett stÖi-st torrsubstansskörd har den genomsni tU 19a bortförsel n
per ha och år varit 72 kg kalcium, 40 kg fosfor och 330 kg kal ium. ! försöket
på mellanlera har med den största vallskörden i genomsnitt för fyra år bort-
förts 392 kg kal tum samt 24 kg magnesium per ha och år.
Göds] ingen i försöken har inneburit en betydande mertillförsel av kalcIum
och fosfor jämfört med bortförseln.
, k o k "h'" . l.. " 1 '''' • h'" ,. t1l1Ver an pa mar ens pr? oc naflngSlrmelld.l. bevattningen OC" goas! ingen sam_
bortförse1n av näringsämnen med vallskördarna har icke haft någon större in-
verkan på jordarnas pH-varden eller på deras innehåll av lätt- {AL-) lös11ga
eller svAr- (HC]-) löslIga närIngsämnen. Följande skillnader var dock mer el-
ler mindre genomgående efter försöksåren.
De försöks led som bevattnats hade jamfört med obevattnade led något högre
värden. något lägre innehål' av lätt15sl igt kalcium, obetyd' igt lägre inneh~ll
av lättjösl igt rosfor samt
1 Iurr~~
, ..
.~ ag re innehåll av lätt1ös! 19t och svårlös11gt ka-
De led som ti"l1förts stora kvävegivor hade jämfört med led som fått ingen el-
ler låg kvävegiva, n&got högre pH-värden samt lägre innehåll av lättlösl igt
kål ium~ Det senare galler ej ~erjordarna~
l försöket ::I; .., '" ')pa rneI ~on!er.a, där magnesiumanalyser genomförts, var matjordens
innehål! av lätt15s! igt magnesium högre efter bevattning och erter kvave-
göds1In9~,
5I NLEDN 1f\rG
Vatten och kv~ve §r tv~ av de viktIgaste produktionsfaktorerna far gräsvallar~
God f6rsBrjning med vatten under he a växttiden och god kvävetillgång är så-
lunda nödvändfg2 grundförutsättningar för en jämn och snabb til1växt och för
en hög 2vkastning~ Brist eller ringa tillgång på endera vatten eller kväve
medfbr att den andra faktorn bl Jr dål igt u ttjad~ Vid bevattning, då ju
vattentillgången kan styras. är det därf5r angeläget att känna till vilka
effekter i tillväxt och avkastning och pä vallsk5rdens kval itet, som kan er~
hållas vid 01 ika kombinatIoner av vatten och kvävetlliförsel. Av speciellt
intresse när det gäller kvävegödsl ingen är effekterna vid optimala fuktlg-
hetsbet1nge1sei t marken~
! f5rel iggande rapport redovisas resultat frän en serie försök med bevattning
och kväve9öds~ Ing ~ fleråriga tImotej-än9ssv1ngelval1a~Avslktenmed försöken
har r första hand varit att studera effekterna av bevattning och av al 1ka 5tO-
ra vattenglvor, vid intensiv vallproduktion. Bevattningsmomenten har kombi-
herats rned o] ~ ka kv·ä\leg"ods 1 I ngsmoment ~
i rapporten redovIsas varje försök för slg. Behovet och effekterna av bevatt-
ning bl ir d~rigenom belyst far de fem typer av jordar som ingått i förs5ks-
serien. Är! Iga resultat rörande tillväxt samt avkastning i torrsubstans och
,> . , • " ,." I '- 1ö~ c.: .,... ~ -] \ U" h ... .c" .gronn1assa (h~r t~G!gare reaOVisats \v'OHansson ~~bO-!::J/2} .. nar ar carior getts
relativt 1ite utrymme för r'edovlsnlng av avkastningsresUltat och mera för re-
dOVIsning av restdtat från växtanalyser och markkemlska analyser.
F5rs5ksserien gr den f5rsta i sitt slag l v~rt land när det gäller slätter-
'Ja! l . T\dlgan~ har en de1 försök med bevattning och kvävegödsling till betes-
vall genomförts. En sammanfattning av resultaten från dessa försök har Jämnats
av Johansson (1967). Johansson & LInner (1977) har gett en översikt över samt-
l i ga svenska fö,sal< med beve! Un i ng t i 11 va n i nk i us i ve försöksser i en i g räs-
vall och en 1 iknande och senare genomförd serie i klöver-gräsvall.
våra närrnaste grannlä"nder har undersökn~ngar och försök rned bevattnfng och
kvävenödsl ino till aräsvall oenomförts av Raininko (1968). J~raen5en (1975)~ ~ ~ ~ . ~ -
och Knudsen & Gregersen (i976)~ ( J6rgensens rapport finns resultat fr~n f8r-
sök med o~ ik2 Intensiv bevattni vid göds] lng med 450 kg kväve per ha och år.
De två andra arbetena gäller försök utan




med bevattning; kombination med
även göras till undersökningar
av Gar':.AJood et a1 (i 07,'" \, ""t
" ! ...} / J j::l j vIlka ingått tre bevattnlr,gs~öment - obevattnat,
vattent!11förse1 v~d behov samt vattenti11förse1 efter varje skördetillfälle
j'
o
y kornb!natI,on med t\iå rnoment med el Ika fCfrdelning av ~~OO kg kväve per ha och
o
ar.
3evatthl~gens inverkan på vallars hållbarhet vid 01 ika kvåvetil1försel har
undersökts av Gregersen (198D). Slutligen skall här nämnas f6rs6k av Statens
Fc'rs~gsv;rksar{';het i P-tanteku'itur (1967) ff1ed olika ~nten5~V k:vävegödsl ing till










relativt iten vat iva per bevattningstillfälle
medelstor vattengiva per bevattningstitlf~11e
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Antal skörcLar per '"ar: Tre mellersta Sverige och fyra södra Sveri ge.
De tre försöksleden Bil B~ och B~ h2r bevattnats samtidigt. Avsikten har
; L J
varit att sätta in bevattning varje gång rotzonens magasin för växttil1-
g~ngl igt vatten - räknat frAn fältkapacitet - uttömts till 2/3 i försöks-
ledet 83 och att da fylla på magasfnet i rotzonen i detta Jed upp till fält-
L " ~ ! f" .. ' , -l " ,[;, f .. V" f 1 ~ , dt<.apacltet. " orsokSlleUen Dl oen 02 nar e terstravats en lagre y lnaosgra
av respektive rotzons vattenmaGasin efter bevattninc. Vatteninnehåliet v;d~ ~
relativ dräneringsjämvikt med en stationär gruncivattenyta på 1,5 m djup har
använts som mått på fältkapaciteten,
Lärop! 19a bevattningsg1vor ha~ bestämts för varje försöksprats med ledning
av data från markfys ik::d lska bestämningar och erfarenheter om rotdjup. Rikt-
värden för leden B•• B~ och B~ har varit ca 15 mm, 20-25 mm respektive 30-35
I L )
mm för sand- och grovmo}ordar samt 25-30 mm, 35-40 mm respektive ca 50 mm
för lerjordar.
Kväve har tillförts i form av 15.5 %kalksalpeter. -Tillförseln har skett vid
vegetationsperiodens bä an samt efter varje skörd utom den sista för ~ret.
Spridningen har skett manuellt.
Fä1tpIan
Planen är en anordn~ng ~ned delade rutor lr De.t är mest naturl igt att betr~akta
kväverutorna som huvudrutor och bevattntngsrutorna som deirutor. Man kan emel-
lertid även se de smala bevattningsrutorna på ömse sidor om sprldarledningen
som huvudrutor. Bevattningsrutorna är systematiskt placerade. Alla försök har
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i försöken använda bevattnIngsrören.
Skörderutorna har tagits på medelavstånden 4. 7, 9 och 18 m från spridarled-
nlngen. Deras storlek har varit (1,5-2,O)m x (7,D-7;8) ffi = 10,5-15,6 m2
Bredden och längden har fått bestämmas av bredden på tillgänglig skördemasKin
och av hur rutorna kunnat uppgränsas.
! alla försök har ingått två provrutor. d5r mätning av bevattningsmängder
och grundvattenstånd samt uttagning av jordprov för fUKtighetsbestämning
kunnat göras.
Vallanläggning
Insådd har skett v2,säd. Försöket vid Tönnersa blev insått med en biandnlng
.., k •• 'I. , •• .'"..'" k . . 'O .', h I: k" . 1 f",. \'av l "g rOöK~over \r"'~erkur}j ö ·9 t!E11oteJ \ rrlngaj oC. O' .g angssv,lnge~ \1"i~merl~
Två av försöken - vid Håkantorp och Aby - har såtts in med en blandning av
10 kg timotej (Omnia) och 10 kg ängssvingel (Mimer). De två andra försöken
- vid Vattmyren och Rlslnge- har legat l gräsvallar, som såtts in av res-
pektlve försöksvärd och som haft större andel ängssvingel än timotej.
""" ",-l,'Hl Iman gOU~1 ing
F5rs5ken har varje ,.. r-I c "d' , 6" '1~" PK i ,.. .... ....S kO r <J ea r go-! S f a t s me d -L.li Kg l ~ :;r - .5 u pe r ha;> vi i ken mängd




F 'k'· d- G l.. r" ••• '.! 'l..'''k . < .J! f" ~r .. o .. m" anara 5 ,or· earet ~lar TorSOKsJeo meo nagre av. astn!ng under ~orega-
ende år än kombinationen 3 x N tI\lförts kompietterande rr~hgder av fosforo o .
och kal ium. Kompletteringens storlek har bestämts separat för varje försök
och försöksled med hänsyn till merbortförselr, med skördad vall av nämnda
ämnen. Den kompletterande gödsl ingen har skett med en b~andn!ng av PK 15-30
och kal imagnesla. Förhållandet mellan dessa komponenter har varierat melJan
försök och år.
Avsikten med den kompletterande gödsl Ingen har varit att sörja för så lik-
artade näringsförhållanden som möj] igt varje vår i de 01 lka försöks'eden.
Därigenom bör de år1 iga effekterna av bevattning ha bl tvlt l stort sett obe-
roende av skil1nader j föregående års bortförsel av fosfor och kal ium.
Bevattnlngsutrustnlng
8evattningen har genomförts med spridare av fabrIkatet OV! 15 (Dansk Vandlngs~
industri) med 4 t 8 mm munstycke. Spridarna har placerats som framgår av skis-
sen över fältplanen med 8 meilanrum direkt på en på marken 1 iggande ledning.
Spridarlednihgen har utgjorts av 70 elier 76 mm Al-rör med kardankoppl ing.
Tillförsel intensiteten har varit högst I led 83 •
?
Trycket vid spridarna har håli its mellan 3.5 och 4 kp/cm~ (350-400 kPa).
Tryckförlusten mellan första och sista spridaren på ledn!ngen~ räknat från
pumpen, har ej överstigit 0,2 kp/cmL (5 Z). Sk!11naden E utströmning av
vatten från spridarna har därför ej varit större än 2,5 %.
Med de valda spridarna kan man under vind5tll~a förhållanden få en vatten-
fördelning som avtar praktiskt taget 1ineärt med stigande avstlnd från spri-
darledningen. Kastlängden är viG normalt spridartryck 14~15 m. TilJförsej-
intensiteten, som minskar med ökat avstånd från ledningen, har varit 10-12 m~
per timme i det försökSled (8':{) som fått mest vatten per gång.
J
Riktlinjer för bestämning av bevattningstidpunkter
Följande anvisningar har gällt beträffande tidpunkter för bevattning:
Farsta bevattningen för Aret insättes tidigast 10-14 dagar efter det att val-
len börjat gr5nska. 10 dagar avser sandjord och 14 dagar lerjord. Har det
regnat mer än 10 mm under den närmast föregående veckan så uppskjutes be-
vattningen med en dag för var 3:e mm, Regn på Lex. 15 mm motiverar således
10
ett uppskov på 5 dagar. Regnar det under denna uppskovstid göres nytt upp~
SKOV meder: d2g för var 3:e mm, och så vidare.
Mer än 30 mm regn ett dygn räknas som endast 30 mm. överskjutande mängder
antages avrinna från rotzonen.
Andra bevattninaen. 10 dacar f5r sandiord och 14 dagar för lerjord efter_________--'v"--_ ~ ~
första bevattningen summeras nederbörden för perioden. Om summan är högst
10 mm insättes bevattning så snart som möjl igt. Om summan är större än
10 mm uppskjutes andra bevattningen successivt en dag för var 3:e mm regn.
Dagsregn större än 30 mm nedskrives tIll 3D mm.
Tredje bevattningen och följande bevattningar bestämmes på samma sätt som
bevattning nr 2. I augusti och september utsträckes dock normalt tiden
mellan två bevattningar till minst 15 respektive 20 dagar för sand- och
lerjord.
Bevattning utföres ej senare än ca 2 veckor före sista skördetillfället.
Skörd
Skörd har genomförts med frontmonterad slåtterkniv i en del fall och med
Slaghack l andra fal! > Van1 igen har sKörderutorna skördats först och sedan
ytorna mellan dessa.
Avsikten har varit att skörda I tidigt ensilagestadium för förs6ksledet
med bäst bestånd. l några fall. och det gäller särskilt årets första skörd~
har skördetidpunkten bl ivit senare än vad som avsetts l försöksplanen.
Statistisk bearbetning av sk5rdedata
Statistisk variansanalys har genomförts för enskilda skördar och för sum-
merade skördedata fr.o.m. årets andra skörd såväl för skörd av grönmassa
som av torrsubstans. Analysen har utförts enligt följande tablA (r = 4
är antal block 1 fältp1anen. p = 5 är antal kväveförsöksled och q = 4 är
antal bevattningsförsöksled) ,
Var iat ion Klladrat~
sumn1a





Total för del rutor a














Samspel kväve x bev.



















För enskilda år har värden på standardavvikelsen mellan medelvärden (mdiff -
värden) beräknats på följande sätt:
Mellan två medeitai







! fÖljande redovisning av skörderesuitat anges och utnyttjas endast ffidiff-
värden mellan medeltal för kväve- och bevattningsförsöksled över år.
Dessa värden har framräknats på fÖljande sätt:
Mellan två medeltal för kväveled
H II Il t, bevattn! ngs l ed
... -'-------'V2E(N}/(, x antal år)
V-ZE(bev.}/(r x antal år)
Här är E(N) och E(bev.) värden på den genomsnitt1 i9a variansen per år för
fel (N) respektive fel (bev.) • Vid signifikanstest med dessa sist anförda
ffidiff-värden har antalet frihetsgrader satts l ika med summan över åren av
respektive fels antal frihetsgrader.
På grund av den systematiska' placeringen av bevattningsrutorna i fältplanen
är mdiff-vlrden för bevattning inte helt relevanta för bedömnIng av statis-
tisk säkerhet mellan bevattningsled.
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OCH .~NALYSER
Mekanisk och kemisk Vid utr~ggning av f5rs5k har jo rc.:.\/ fä r
mekanisk och kemisk analys ut Its f n rnatjc·rden· (D-ca 20 och övre
delen av alve~ 20~50 f varje block samt från provrutorna. Efter
avslutning av f6rs5k har representativa prov far kemisk analys ut 1ts
f matjorden och övre Gelen a"I a1~!en -Från ~j'ar-je rsöksled lnom de fv'ra
blocken ..
Den mekanfskB ana~ysen r genomförts vid den egna avde1ningen eni igt rutin~
få rfa r ande~, f"~a rkkern Iska bes tämn Inga r 5 f(}rrn .av vari 1 i g fria rkka rte r! ng sana 1ys
har genomf5rts v~d Statens lantbrukskem;ska laboratorium.
v . ~ . , -, o • , . r <.k" c-<> ',-. k l· , , k . . 'h -l\arKtYSiKai iSK Kara.<terist~:.. r'rov ror ffiBri('1YSi'a ;SK t~ar"a. teriSt.~!< }~ar ut-
tagits pä en plats inom varje f5rsök. Be5t~mningar har gjorts en1 igt Johans-
(1,,·~1'." • 1 !- < ., .. ? .. '1'son ~~ J::;50&f) av b~ "Ja .. mater~a~- OCH porvo!ym:; V!SSnlngsgrans:! vo!yrn \laxtti i--
qängl~g·t vatten,. skrymdensitet (voYvrnv~kt) oc.h aenornsläppli0ne.t för var{e
-" '. ; -".::J ...
10 cm-skikt ner ti11 60 eller 100 cm djup,
Nederbörd och avdunst.ning., H-ätning av nederbörd med regnmätare typ P1u'vlus
och av avdunstning med evaporlmeter en] 19t Andersson har utförts vId varje
försöksplats fr.o,m. början av maj LO.m. sista skörd för året. Nåtarna har
varit placerade 1~5 m över ma ~ ett fritt 1äge invid försöket~ Mätning
h,ar normalt skett tre gånget per- vecka~,
Bevattnlngsgivor. Tf. Hörseln av vatten vid be-\./attn~ng har kontraHerats
.. ..~...........~
vid varje bevattnrngstg~Tfärle mätning 1 ptovrutor med Pluvlusmätare.
Mätare har placerats ffA3rken ~nttt r rutorn8~ på ömse sIdor om spridarled-
ningen och p~ avs 2 j 5, 8, 11 respektive 14 m frän ledningen~
Medelbevattningen f6r ett bevattnat f5rs6ksled har bestämts genom rätl injig
interpolation mellan aktuella
gjorts fBr s rderutornas 1
lvattengIvör~ Denna interpolatIon har
de mittl !nje. En bevBttningsgiva f5r led
B3 har- sålu bestämts för rne,dela\l-~s 4- rn fr2,n 5pr~dar edningen med ut-=--
Gånospunkt f r" 3; rf
.J .;.;>" • , ~- l rnede 1varden.s för de tta Kvant1tetern3 ~ mätarna på av-
stånden 2 och 5 ffi + .. , ''''spr!oar ednlngen~
Grundvatten M~tnlng av grundvattenstand i-la r utförts 1-3 gånger per "ma-
nad under rfoden
18 mm PVC-r5r (el edningsr5r)" nedsatta till ca 2 mrned ä1p a'v b~ås
~ 1eden E:
()
B3 ~ en provruta~ Mätningen har skett
up~ Grundvattens ndsr6ren har varit perforerade med ra mm hå 1 på va r
35:e cm från bottnen upp till 1 1 5 m f n bottnen~
"k., , h o, " , ,.lMar valten!n~e al l ~ JOfup f5r best~mning av v2tteninneh~11 och
vattenomsättnJng i marken har ts minst et1 g~ng per d i f5rs5ks-
en ruta fÖl te 1'-fe f5·tsc·ks 1ed och fred paraltella borrstick
leden
l en
:J och fL, •
--'
\jjd ~J2~-Je t I 11 f'ä l §e ha r p rc\;~ u rt s f tre stä'!~..
till 50 cm dj p~ varje 5t~!le* Borrsticken har uppdelats i skikten 0-20,
20-30 och 30~51) cm., De tre provstä11ena har flytt,ats s"istemat~skt tno~TI
provrutan . l"letod iken för provtegn lng ha, f övrigt \lad t densamma SOfn hos
Johansson & Hallgren (1967}.
~1ed uppgifter från den markfyslkal1ska karakteristIKen om jordens torr-
densitet (torra volymvikt) har omräknIng kunMt göras tf U mm vatten.
ya,ttenanalys. Prov f5r kemisk vattenanal ~1ar uttagits vid varje bevatt-
ning från någon av vattenmätarna~ Proven har omgående sänts som postpaKet
till försöksavdeln!ngen eller LimnologIska institutIonen v~d Uppsala uni=
versitet för lagring i kylbox eller lsk~p~ Under h6sten eller vintern
har mätning av ledningsförmågan genomförts p~ alla vattenprov. Om Inga
nämnvärda skinnader före1egat i värdena på ledrdngsförmåga hos proven
från ett försök har de slagits samman till ett gemensamt prov, som analy-
serats på sitt Inneh~ll av 01 ika kemiska ämnen och betr§ffande pH-värde.
Analysen har genomförts vld Limno1og[ institutionen~
Skördens torrsubstansha l t ~ Gtc5nrnassepröv för torrsubstansbestärnn tng och ke-
misk analys har uttagits försBkslecivis vid varje skBrdetil1fälle. Vikten
har varierat mellan 400 och 1000 g per prov. Proven har efter vägning luft-
torkats av respektive försöksutföra(e~ De har sänts tIll försöksavdelningen
i Uppsala, där en del t-' ,c,-t-- ."-d ,neo", ,.-'. ., , ' .... .-LO r 1"-"d .... ~ ~,f I 1 ~ v,.) 'i.... unGe~ ,n l :tS t. ett dygn i f1äkttork-
skåp och en annan de~ tt gå tll kemisk analys~
Skördens kem1ska samm2nsättninG~
-----'----'-'--,----------------:;::.. Den kemIska anaiysen har omfattat beståm-
ning av torrsubstansens in 1 av råprotein, ttråd~ kalcrum~ fosfor och
ka l ium. ett f5rs6k - T6rlnersa år 1965 ~ har torrsubstansens nitrathalt be-
stämt5~
bestämts ~
ett annat försök - 1 - har ~ven ten av magnesium
F6r f6rs6ken under ~ren 196 genomf0rdes analyserna f5rs5ksledvis för var-
je skardet~11f~tle. Fr~o~m~ ; 7 har de kem~ska 2halyserna ts på-ett
sarrsnelprov per år f \/2r-je föcs(5ksl~,sdoj ! sanm1e!ptOven har I tt torrsub ....,
4stansmängder frän varje sk5rdetil1f§ile i relation tIll ive del-
skörds andel av den totala år) iQa torrsubstansskorcien,
Ana1yserna har utförts vid Statens lantbrukskemIska 1abcrator!urnOi
8otanL~,~__~.~ra~mansät~n1ng<> Prov för batan~sk ana'iys har norcna1t uttagIts
v1d årets första skörd~ De hat onlfattat ca 1 grönrnassa per försoksled~
Proven har i allmänhet lufttorkats något innan de sants for analYs till
Provcentralen vid Ultuna~ Analysen har omfattdt uppdelning a baljväxter~
tlmo,tej och ängssv@ngel sarnt öVi~~ga arter~ l några fal1 hat ~ngen uppdet ..~





Tönr1ersa. Försöket har qenomrörts på Hal1ands la,,::; hushå!1ntnassäHskaos_____._ __ ..J ;
försöksg~rd Tönnersa I Eldsberga. Själva försöksplatsen har legat skifte
l vaster om Genevadsån.
Jordartetl är i matjorden en mullfattig lerig mo (taben 1) och i alven en
moig sand. r'latjorden (O-20 cm) kan hålla 28 mm växtt i11gängllgt vatten
h - ." J 1 (2 n 50 '\ 20 00. O],., l' • • l l'· .'oc alvens avre Ge ~_. cm; mm vaxt~l igangl !gt vatten VIG eranerIngs-
Jämvikt med en grundvattenyta på 1.5 ffi djup.
Rotdjupet på lokalen begränsas för de flesta odlade grödor i huvudsak tIil
matjorden och alvens översta del. i tIdigare försök på lokalen med bevatt~
ning till potatis, vårsäd och foderbetor har symptom på syrebrist iaktta-
gits främst I foderbetor efter stora bevattnings- eller nederbördsmängder.
Tabell 1. Jordart och växttillgänglIgt vatten
alv (20-5D cm),
matjord (0-20 cm) och
Försöksplats Mek. sammansättning i %
i matjorden





































1) --.; c •Ca LO Yo f l mno
2) ~> ~ ~
. 44 :& ! a l ven
Jorden är relativt näringsfattig
(tabell 2).
matjorden och näringsfattig alven
Grundvattendjupet har varierat mellan 1,0 och 1,6 m. Under tre av de fyra
försöksären har grundvattennivSn legat h6gst p~ våren.
Försöket såddes in våren 1964. Det pågick sedan under åren 1965-1968. De
tre första åren togs fyra skördar per år, det sista året tre skördar.
Vattmyren, Försöket har genomförts vid Gimo säteris utgård Vattmyren be-
lägen 5 km väster om Gimo samhälle i Uppland. Korsnäs AB har varit för-
söksvård.
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Jordarten på f5rs5ksplatsen är i matjorden en mullfattig svagt lerig sand
{taben n och r alven en sand. i'iatjordsdjupet är ca cm. Närmast I.Hlder
matjorden finns ett lager med rostutfällning. Bara enstaka rötter tränger
igenom detta lager. Skiktet O~20 cm kan nalla mm tillgängi 19t vat-
ten och skiKtet 20~50 cm 17 mm. Jorden har relativt lågt pH-värde, hygg-
l igt fosforti]lstånd och lågt kal iuminnehål1 (tabell 2).
Tabell 2. f>1arkkemlska data f försökens start.
mg per 100 g jordCa ~----p---~ K
Skikt pH AL-- A.l- HCJ~ .......- AL- Hel-
















n (i v) 50(3) 9.8(1! I) 79 (2)
3.7(1 l) 30(2) 3. o(l) 27 (1)
11 " i' I) 42(3) 5.9(11) 38 (l), '.. \,
9.5 (i v) 54(3) 3.9(1) 27 (1)
5)4(1!! 55 3) 16 l! r ) 465(S}
6. o(! ! l 50 3) 18 j v) 582 (S)
5.6{iir) 66(4) 16 ( l l l) 190 3) 20.5 307
3.3{!!) 53(3} "l8f il') 445 5) 32.5 257, "j
P.,by

















inom parentes anges fosfor- resp. kal jklas5.
Grundvattendjupet har varierat mellan 0.8-0,9 ffi på våren och försommaren
. - 8"" Q • .,. !.... . d·· -.. +-. (1 q66) d kOCh!;,< ~=1;:; ffi pa hasten.,.. ~ bOT'jan av maJlet torSl,..3 aret ...... var oc·
grundvattendjupet endast omkring 0,5 m.
Försöket startades 1965 I en första årets vall. Det året bevattnades endast
en gång och togs endast två skördar. Inga säkra utslag i totaiskörd erhå~ls
för bevattning eller mellan bevattnade försöksled. ! det fÖljande redOVisas
resultat från 1966-1967, Båda åren togs tre skördar,
Ab _., ... t' f"·· d ~. "I ,.. c.J~ rorSOKe~ nar genom,or"Cs \fr :;t .. r't.D'/5 KOSeh",Ors}
fält arrenderat av disponent H, Ekelund,
Kalmar län på ett
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JOl-darten på försöksp·!atsen är 1 matjorden en måtd igt mullha1tig lerIg
( , 1 1 < \ L'" 1· M • >o 1 hl·' l···' •• 2" o.mo taDe,; if OCn i alven en .erig mo, ,;J2 a a ten ar relativt nog - . V ro
matjorden och över 30 % j alven, Huvudde 1en av rotsystemet förekomrner
skiktet 0-30 cm,
Profilen har mycket god vattenhållande förmåga. Den kan sålunda hålla 50 mm
växttil1gäng1 igt vatten 1 skiktet 0-20 cm och 76 mm växtti1 Igångl igt vatten
i skiktet 20-50 cm.
Jorden har ganska då] 19t fosfortillstand och då1 igt kal iumtil1stånd (ta-
be g 1 2) ~
Grundvattennivån har iegat mellan i och 1,5 m djup i rr~j-juni och sedan
normalt sjunkit tl11 minst 1,8 m djup i augusti-september.
Försöket såddes in våren 1966. Det pågick sedan under åren 196]-1970. Åren
1967 och 1969 togs tre skördar per år och åren 1968 och 1970 togs fyra
skördar per år.
Risinge. Försöket har genomförts hos godsägare Tord Gademan, Risinge gård,
Gimo i Uppland.
jordarten på försöksplatsen är en nagot mullhaltig styv lera
(tabell 1) och en styv till mycket styv lera i alven.
matjorden
Profilen kan hålla 26 mm växttil1gängl igt vatten i skiktet 0-20 cm och
39 mm växttillgängI igt vatten i skIktet 20-50 cm. Näringstillståndet I
jorden är gott både I matjord och alv (tabell 2).
Grundvattendjupet har under försoksåren varit 0,4-0,7 m på våren och 1,6 ffi
på hösten.
Försöket startades 1965 l en första årets vaJ]. Det aret bevattnades endast
en gång och togs endast två skördar. Inga säkra utslag I totalskörd erhö1is
for bevattning elier mellan bevattnade försöksled. l det följande redovisas
resultat från 1966 och 1967. Båda åren togs tre skördar.
Håkantorp. Försöket har genomförts hos godsägare Anders Eneström. Håkantorp,
St. levene ; Skaraborgs län.
Jordarten på försöksplatsen är en något mullhaltig moig 1ättlera
den (tabel~ 1) och en styv lera i alven.
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matjor~
Profilen har god vattenhållande förmåga. Den kan hålla 38 mm växttiilgäng-
1 igt vatten r skiktet D-20 cm och 55 mm växttil1gängl igt vatten i skiktet
20-50 cm.
Näringstillst.åndet j jorden är relativt bra både l matjorden och i alven.
Grundvattendjupet har varIerat mellan 0;5 m och 1.4 m. Det första försöks-
året (1966) uppmättes högst grundvattennivå j augusti. Övriga år var nivån
högst i maj. Vid nästan alla mätningar har djupet tiil grundvattnet varit
mindre i bevattnat försöksled än i obevattnat.
Försöket såddes in våren 1965. Det pågick sedan under åren 1966-1969. Under
alla ~r togs fyra sk5rdar per år.
Al1män göds 11 ng och komp 1etter i ngsgöds l i ng
Tönners~, Åren 1965, 1966 och 1968 gödslades med 600 kg PK 15-30 per ha.
Det första året gavs heia mängden på våren. De andra åren gavs hälften på
våren och hälften efter 2:a skörd. Till år 1967 gavs på hösten år 1966
1000 kg thomasfosfat och 1000 kg PK 15-3D ha.
Vattmyren och Risinge. l dessa försök tillfördes 600 kg PK 15-30 per ha och
år; 1966 gavs hela mängden på våren och 1967 heta mängden efter "I:a skörd.
Aby och Håkantorp. Dessa försök gavs varje skördeår 600 kg PK 15-30 per ha
fördelat med hälften på våren och hälften efter 2:a skörd.
KompIeueringsgödsl ing. Kompletterll1g med fosfor och kalium har skett med
de blandnIngar och de mängder som anges i taben Al i appendix.
Väderlek
! tabellerna 3-5 redovisas uppgifter om temperatur~ nederbörd och avdunst-
ning. Värdena på temperatur härrör från den meteorologiska station som lIg-
ger närn~st respektive försöksplats, Nederbörd och avdunstning har mätts Vid
varje försök så som tidigare beskrivits. l de flesta fall har mätning dock
ej skett under aprij och i början av maj elier i slutet av september. Neder-




Månadernas medel tur under f6rs5ks~ren (tabell 3) har legat ganska
nära normalvardena. Medelnederbörden för maj-september (tabel! har där-
emot i samtHga försök varit 1 re än normalnederbörden. Skillnaden varie-
rar rne11an och mm" Fi3r sarnt 1 i 93 fä rsök ha r mede 1nede rbö ,den i rna j
var~t större än normalt och rnedelnederborden i jU] r 1ägre än notma"ft~ På
03112 platser utom Tönnersa har också rnede1nederbörden ~ juni varit lägre
än norrna ~ t"
I en dej fa]l har det inom några dagar efter en bevattning fal! it stora
eller relativt stora regnmängder. ! regel har då utbytet av bevattning
jämfört med utan bevattning blivit lAgt eller relativt lågt. De viktigaste
fallen är följande:
Tönnersa: under perioden 2-13 dagar efter 2:a bevattningen 1966 föll samman-
lagt 82 mm regn. Inom -4 dagar efter 4:6 bevattningen 1967 föl] 40 mm regn.
Aby: år 1970 föll det if mm regn Inom 6 daQar efter näst sista bevattninaen-~, ~ ~
och 33 mm ir'lom 2. dagar efter sIsta bevattningen.
Håkantorp: år 1967 föll det omkring 50 mm regn den närmaste veckan efter
3:e bevattnIngen och omkring 20 mm inom 3 dygn efter 4:e bevattningen.
Tabell 3. Medeltemperatur o~L
Plats År
--'---,--------,
april 1~,. juni ju! i aug. seet.
9.2 14.7 14.1 14.5 13.5
"I -:' i i 6.1 16~2 l ir.4- 12. 1~ tl .. 5
n .4 13 .8 16.7 15.9 13.6
'::306 16.4 15. o 17.1 13 .4
10.3 15.2 15.5 15.5 13.2
:~ 1 ~ 14,g -"17.0 16.1 12.7~ l o L
'10.5 17.6 17 .4 14.7 HL2
Q n 14.3 ... -.: ! 15.6 i1.81/.'1
.. ..... ~1 -













m: ta l 19'bs=t;B
ffi: t'al 1931-6'0
1966 1.0
" 0,(.,7 j. -,l-,~", ."./ '-'.j




och R! s !noe
fUrn-ala'J-
'l,. rl..... ~ .1
" • ' •.10ADY \I"la-'
111 Ja)
1967 4.3 10.0 13.7 16.8 16.0 12.2
1968 6.7 8.3 16.6 15.0 16.2 12.2
1969 4,4 9.2 16.3 17.6 16.4 12.1
1970 2.7 9.4 16.5 15.1 15.2 10.6
,,','ra! '" Q6""-70' '-rE; a ,"' 1 j- -g -·1!!. ~ ~ (; O ~1'i.L "'" . ~ ...... ~ j J J. "',./ ;J., ~ 1 :J:., Il U ~ t l '" i 3 " ö









}11: ta 1 19bb=69
m:tai 1931-60
2.1 10.5 '16.4 15.8 14.3 10.7
1}.6 10.0 1.3.6 16.2 15.3 11.8
6.9 8.7 16.3 15.6 16.4 12.2
4.3 9.5 16.5 17,1 1].1 12.3
4:5 9.-7 15.7 f6.2 15.8 11.15
~~r;---"'T1i"1, ;'(:. 7 15 5 l 1hs..:",(') iV<).~,; • .,""1' il;)$-,; ! Il l",,'
~nom parentes anges från meteorologisk station värdena härrör.
Tabell 4. Nederb3rd, mm
20
c




.l r4~38't 1~9 140 389
1966 74 107 78 49 348
1967 58 37 27 76 88 286
1968 44 35 78 lD4 40 361
;;:~t::-~~·i-·lQt,~·-~~~.-r·---=b'S· ~.~ ~ 7i .- 79 34'b
;1'7(~;'; 'I Z;;~ t.~; .-'- ~ ~U,"' 't; ~ , 'I 'u" 9- c:r;:---'-'_':::"i:l{u......~~1~O·
•• t..,-~...,l1 .J'..,> 1 Vv. _<'..J ~ ,.,;"i .' ...........
TönGe:(sa
( Gene\/ad)
\ia r'r rYl',' ,'·,cd,
(Österby)
1







50 50 31 162
17 97 84 290
-60"--'-'74 59 271
Aby 1967 46 12 12 87 59
(r1ål ~11a) 1968 77 40 6] 49 28
1969 118 16 22 104 26
1970 18 13 50 95 38
m; tal 1967~7n 65 '20 38 gli 30


































44 51 44 33 203
24 32 105 67 272
36 37 31 27 182
28 l '3 58 ~_2Q_ 281
m~ ta 1966~69 Gli 11 35 60 c~_. 23!l
m;ta 1931-60 37 44 73 72 60 286
Tabel'~ 5 .. A\ldunstn~ng från mätare~ iT{m~
lt::-il maj iun: f,,11 a'lg 1-1!:; sept c;'o...:..::..~..:...=,.;;::._. _ .",I, ... j ,.~,•... '~':ri." _.I.~J ''1> wo
Tönne:rsa
196·5 5br 74 130 ·/-'""<0 48 435!L.,./
1966 63 1"')"') 1 111 42 453I'JJ i
196} :ot~>- 12:0 117 fP 50 438L~::'S "" l
1968 51 113 114 131 4"1 450
\.lattmyren
1966 62 "l 56 117 gR 19 452'-,
1967 46 111 129 83 14 383
(tom G/9)
Aby
1967 68 73 60 1 (} 1 71 373
1968 1'11 60 443
1969 69 6e '1:( ') 57 327..J '.>-
1970 -"';Q 5r~ 120 88 1.~9 376LV
(froTn 22/5)
Rislnge
1966 109 95 -,r 16 329;0
1967 4n 0-0 118 63 Hl 330..J_'
(tom 8/9)
Håkantorp
1966, 58 '! 27 11 t· .,0 44 7~..J ../s
1967 133 128 62 44 421
1968 rr ~ 111 42 4}6:J <.J
1969 43 163- 144 36 65 551
')
y inqa v~rden tJl1gängl ~ga~
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Tabell G-Är) igen til lf3rda bevattningsm~ngder~
Fö,'rsöksp 1at:3
och år antal bev
daturn för
be\lat tn l ng
.~ r"l !Lbev"?g l va, mm
n '" ö!:s, Ö 2 D..,! ;)
Tönnersa
1965 3 26/5,8/6,16/8 50
1966 2 31 .~t/7 33
1967 5 23/5,13/6,27/6,13/7,31/7 83
1968. 3 22/5,31/5,518 61































19/6.3/7.17/7,28/7 61 86 88
18/6,5/7,9!8~25/8, 15/9 93 135 161
18/6.29/6,15/7,26/7.718 87 128 157
10/6,22/6,217,1617,3/8 100 141 172




















6/6,21/6,22/7,6/9 57 85 130
21/6,13/7 i 11/8 54 79 112
9/6 ~G!6 2~/7 20 /7+)31/8 75 103 127~-" ~ ... ~ ~ ::::~., ..
19/6,11/7,3/8.31/8 40 61 96
10!6~21J6Jl0/7J2/8 69 99 127
13/6,25/6,8/7.22/7,13/8 82 1D3 140
......._......_----........_-~---_ .._~.~.---_._~
122<) 92:
-l'- ) ~. "".. ... r ,:_. .;;;, " .. ., . . ro".Bevatcnlngen den 2,;/ maste aVbrytas p_g ,a. blas~ och slutroras
först 4 dagar senare, den 29/7.
~ördetIdpunkter
! de flesta fall har arets forsta skörd tagits senare än vid tidigt ensilage-
stad~um ("''''"''ror förs8ksledet med bäst bestand och således senare än vad som av-
setts l försöksplanen .. Det gäller för Aby 1968-1970. Rls1nge 1966 och Håkan-
torp under samtliga ~r. Andra skörd vid Aby 1969 togs också relativt sent.
Tidig skörd med hänsyn till utveck1 ingen r det bästa försöksiedet blev genom-
ford vid första sk5rd vid T5nnersa 1965 och .anera skörd vid Håkantorp 1969.
Tabell 7. Sk6rdetillfäl1en
Summa_.
Tönnersa 1965 26 ma j; 21 j un i. 3O j u1i; 5 o kt. 4
1966 16 juni, 19 jul i. 19 aug .• 29 sept. 4
1967 30 maj, 27 juni, 31 jul i, 28 sept. 4
1968 28 maj, 22 jul i. 10 sept. 3
Vattmyren 1966 14 j un i. 15 j u 1 i> 20 sept. 3
1967 7 juni, 20 j!Jli~ (; sept. 3
Aby 1967 15 j un j. 25 j u 1i. 5 okt. 3
1968 14 juni, 24 jul i, 23 aug, 15 okt. 4
1969 12 juni, 21 jul i, 28 aug., 21 okt. 4
1970 15 juni, 16 juli, 2 sept. 3
Risinge 1966 16 Jun i. 26 j u 11, 21 sept. 3
1967 5 j un 1, 19 j u 1i , 6 sept. 3
Håkantorp 1966 14 juni, 19 juli, 1-8 aug., 3 okt. 1.;
1967 6 j un i» 1O j u l i , 9 aug., 29 sept. 4
1968 31 maj, 1 j u 1 i , 8 aug., 3 okt" 4
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Enl igt diagrammen har bevattni flera fa l bidragit til att resoek-
tive skikt kommit att la mera vatten än vld fäl 1tet under
längre eller kortare perioder, Det gäller främst far Aby 1968 S3fnt REs 1nge
och Håkantorp under samt1 fga år~
Som tidigare anfBrts har som fältkapac~tet5v~rde använts vatteninneh~11et
vid dräneringsjänyvlkt med en g t 'i:;5 fr! djup .. \lfd Håkantorp~
där perioderna rned ö\lerfy11nad i förhå'f1.ande t~11 det utnyttjade fättkapa otH
...... Hr! ·~1·· ... ri" .<,. -I .. "•••.,'CI(e~SVaruet vari~ angst~ har grun~vattennlvan ej .egaL djupare an I,~ m
och genomg~ende varit grundast i bevattnade f8rs5ksled. Där har 5~ledes
den vattenhål Vande kapaciteten hos rotzonen varit något större än vad som
förutsatts vid uppgörande av diagrammen, Perioderna med överfyllnad bör
därför, särskilt i bevattnade 1ed. ha vallt kortare än vad som illustre-


































































































































































































































, , , , • d ~"" 1 " , , , ' ~« '1" . •• ", -. l d-Devattnaoe le ~ ~KI t ~naoer !ncrn oeva~tnlngsro 'Boen storre an !, ~ it
per ha är statistiskt säkra.
VarIationen i torrsubstanssk6rd och i ~ av beifattulng mellan 01 [ka år
belyses av diagrammen
av utvfntrrng$skador~
fig~ 3~ De låga skördarna 1966 och 1967 är en f51jd
äl i mftten av maj ~ och r siutet av mars
196] bidrog till ett bättre best~nd och st8rre sk5rd 1968.
M b6 1-1 6fi ,<f, to!
11 50 ii.j Et 8ft
is
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Fig. 3. Ärt ig skörd av torrsubstans utan bevattning och med gynn-
s,smmast bevattning vid Tönners2 '1965-1968.
Grönmasseskörd
rabe1J 8. ~,edelskörd av grönmassa per år (ton/ha) och genomsnittlig
torrsubstanshalt (Z) vid T8nnersa 1965~1968
[)
ko N oer ha
....... .~. v l ; :..... ~~----- ....-<~.<-4x~' :;'-Uxh' <-!.ix93 3-liv lL4 M· al.-!...~ :..._ ':'!' :~ __.. ,_":!'~-"":" __::_:--",,............L.... "", .;r.... '> ...
Obevattnet grönmassa 1 ~ ,,2 17,9 25.3 30 ~3 35.1 24.0
ts .... halt 23·: 7 26~3 21+" 1 23~7 23.8 2fL 2
Be\! " 57 ITiffi grönrnassa 12~O 2G,j ~9 3;'.,8 .3 27~7
ts-nalt ~3 =8 "'k ' ') ,- ..., 23~3 24~9L''-'" I> l ~.) .. .)
8ev. 84 mrn grönmassa 12~5 2.5"> 1- 33.8 l < .0 31 ~ 2~!! ,
ts-halt 2.5~8 2ir.. 8 l' 23e8 24,.5",i.}
Bev~ 101 mm crönmassa 4~4 22,.6 31~4 38~9 40~2 29~5
:r-~""lt ~1 R ?~? 0~ 7 Q?~ , 'b ~.~ ,-_.;;_,~...-., L. '" u :::>J ol>.t- ....--.~~_!......'-'~__"-~.--., ~:...:..'!__. __~,: .. __"'__'









































































































































































































be.! 9,. t'iedelskt5rd av råprotein (kg ha)och genomsnlt,t11g råproteln--








~i 7 ~ 5
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rote1nhalten har 1 genomsnitt sänkts vTd tl11försel av 31 kg Kvgve per
ha vid varje g6dsl ingstil1f~11e~ Den har sedan 5kat markant f5r Bkning av
kvävemängden upp tIll 93 kg/ha och gång~ Dessa utslag för kvävegödsl !ng
är störst i det obevattnade ledet och minst i de led SOrl; fått rnest vatten"
Växttrådhalt~ De två försöks1ed som fått mest vatten har 1 genomsnitt
haft högst växtt.rådha1t i torrsubstansen .. Se tabell p~ 2 1 appehdLxl>
Kvävegödsl ing har ~edfört en ökning av växttrådhalten.
Halt av~:alcium, fosfor och kal rum. Genomsrdt.tl ig3 halter för respektive
§mnen redovisas; tabellerna A 50
Bevattning har' genomsnitt medfört en sänkning av kalcium- och fosfor-
halten rnen föga påv~erKat 1~un1halten~ För S2\lä"{ kalciurn som fosfor finns
en tendens till avtagande halter med stigande vattenmängder.
Kvävegöds1Ing har ~ genomsnitt medfört en sänkning av kalcium- och fosfor~
halten samt en 5kning av kal iumhaiten: För alla tre ämnena har halten 5kat
med stIgande -" .". ..Kvaveg ~ vor"
Nitrat~~~t~ Bes ~ng av torrsubstansens nltrathalt har endast genomförts
för 1 5" Resultaten ~lisar en stark sänkning med öKade vattengivot och en
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frg~ 6~ Är1 f9 skörd av torrsubstans utan bevattning och med
gynnsammast bevattnIng vid Vattmyren 1966=1967~
Grönmasseskord och torrsubstanshalte Den skördade grönmassans torrsubstans=
halt har l genomsnItt mtnskat något vid bevattnIng samt menskat relatIvt
mycket med st!gande kyäveg~vcr {tabell 10)s
Sid1inader större än 5,4 ton grönmassa pei~ ha mellall bevattrdngsm.edeltal
och st6rre än 3,3 ton per ha mellan kväveledsmedeltal är statistiskt s~kra.
Tabe] 1 10. f'1edelskörd av gronmassa per år (ton/ha) och genomsnittiig
torrsubstansha1t (%) vrd Vattmyren 1966-~967
ko N per ha
-~-:::-:-~·"7"""-- -~~::---;;::'-;;-:::;"f1':'-
_._.__' ...........~_~-.. ......._._.__.. _.-..,~O 3~::31 3x62 3x93 3x1204 M=ta1
Obevattnat grönmassa '7 c 18~4 25.4 30.5 31.6i ,J
ts.:..i"'~aJ-t 26~'7 .-::r ~ 23~2 22..5 21. 7L-:J",L
be'l. 66 rrffO grönrnassa 9«L; 22 ~ 1 36.6 44~2 ·43. O
ts-halt "7 23,51 22,] "'~ .<j 20~6
" f Li .. j
bev" 99 rnrn ., 11. O .8 39.8 49.2 50.6gronmassa
t s .... ha I t _? 24~2 22 .2 21 ~ 4 20.0~, o-
be\! ~ 134 riln1 gr-önrnas s.a 11 ~.4 '') 143 ~ 3 .3 52.3".!-
ts .... hal: 42 23,1 21 .. 7 ,20 ~ 5 20,0
_ -.......""_._-o._..--............~~~_.
i'Ji : ta '} gronrnass2 ~j,9 220<9 36.3 44~, {) 44., 1+
'[s-ha Of t








".... i '1L i ,,1_
3'1,5
2.109
rrilv§xt av torrsubstans~ Liksom vid T5nnersa (fig~ har bevattning med-
Ii.. en Järnna re t ~ 1I t-o LE'! de r scrnfna re(~ (f 1g .. " Utan ve har dock be-=
vattningseffekterna bl ivit ringa~ Tillväxten p~
rkc!ts ·3\/ fj:1 etfae ~cn-s be\/2 t tn [ ng '"
o
varen 1967 synes inte ha
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'""[cJr stansens halt a~/ '~faxttr'åd har i genomsn]tt b~ l\rjt
störst i de två led som f~tt mest vatten (tabell A 7)~ Kväveg6dsling har
medfött en 1 f ten ökrl1ng a\l ·;;/äxttrådhalten ..
." ,'- L l· J:.- .,.. I k"' o Q " 11'\ T b .Ma:L. av .(a.c~um, zosrar _~,ch KallUfn tta06r lerna p, v--=-fJ.. IV ... ~ _orrsu s-cansens
halt av kalcium har I genomsnitt bl ivlt ägst r det 1ed som fått minst
vatten~ Halten av fosfor har ökat något och halten av kal ium minskat
något vid bevattning men Inte påverkats nämnvärt av olika vattenmängder.
Göds! ihg med 62, 93 eller 124 kg kvave per ha och gång har medfört en
ökn\ng av kalclum- och fosfornalten jämfört med ogödslat led. Kalcium-
halten her dessutom ökat med stigande kvävegivor. Kal iumhalten har i
genomsnitt ökat med kvävegödsl ing och stigande kvävegivor.
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j3~by 1967-'1970
Torrsubstan5~ } detta försök har medelskörden utan bevattning varit större
och u a\l be,;;/'attning' b' Iv1t 1 igt jTi ndre än vid Töhnersä och \/att-
J ;: .to ~~ 'l. 'f\ '" """ ~[nyren t r 19 .. ö)" L-en pr-~~nara: orS2K.en härtill är att jorden kan hålla mer
växttiitgängl igt vatten än pa nämnda platser (jfr tabell 1), Det torde
dessutorn 'förekomrna en v1s5 kap!11är t~pptransport till rotzonen under större
delen av vegetatlon5perioden~ Resultaten och 5vriga erfarenheter pekar p~
att 1 Ika stor-a rnerskördar skulle ha kunnat erhållas på denna loka1 med ett
färre antal bevattningar per är. i farsta hand synes en eller tv~ bevatt-
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Fig. 8. Mede1skörd av torrsubstans vid Aby 1967-1970.
Den största bevattningsgivan har i genomsnitt gett nAgot större merskörd
än den näst st6rsta givan (fTgc 8)~ Differenserna mellan dessa led ligger
dock inom felgränserna. Den näst största givan har ett år gett lika stor
medel skörd och ett annat år stört-e rnedel skörd än den största g ivan ~ Oc.kså
flera andra d!fferenser mel·lan ttn~ngsfötsöksled ! igger inom felgrän ....
serna. Skillnader st5rre ~n 6~8 dt per ha pä enskilda kvävenivåer är sta-
tlstlskt säkra, Merskörden för bevattning är störst pa de två högsta kvä-
ven1våern.a~
L ~ ksorn VI d Tönn·ersa och \l~ ren har tCt rrsubst3nsskörden ökat med st igande
kvävegivor upp tr-j'i de.n näst std gl\lan~, H'är är dock ökn~ngen mellan 62
och 93 kg kväve per ha och i ingstillfäl1e mindre än i nämnda f5rs6k G
34
Skillnader st5rre 7,9 dt per ha inom bevattnfnQsfBrs5ksleden är statis~
t~skt säkra.,
Beståndet r försöket var bra under alla åren~ Detta avspeglar sig l re-
sultaten f enskilda ~r (frg~ 9)~ fjärde ~rets vall har gett en






ar/ha. N/ha di/ha J-4~Y93Kq N/ht:
>:ECJ J 11J) .J -
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!JO j,1 71.9, 'i,I 'J3.0 '"b, 8b i S I
! -641 +i ~ ~ ~i6 ! ~
<b] ~ I,' si. ~ ~ 0J 1-'1 § ~!;;3 = l', ~
. , , ~ a ~=(fl _la. $l_:,~ tJJ S~=I"-l i;L..
at i/l MJ b9 1u /1:1ctl 61 00 69 10 M'ial
1>2(( tti,'~'1 1% t.'J5 125 fM ttl iii 1$§ ;'ZlJ !id !lZ
OtlltJ! bE~ I of Ii 5 4·-;{ 4 5 !i :; 4:r" .'
Fig. 9. Årlig sk5rd av torrsubstans utan bevattning och med
gynnsammast bevattning vid Aby 1967-1970.
".. 1",.1' • . 1 ro • >. '..J •• bI.1r:::wHT1asses.<oru och torrsLlDstansha t. uen Skorcaoe g ronmassans torrsu stans-
halt har i genomsnitt minskat något såväl vid bevattning och med ökade vat-
~ "o el • d k'" "', , h.J ~i l ! - • i,. 1 1~,
,:enrnanguer som v I ,vavegods l l ng CC,l mea 01<30e Kvaveg Ivor t taDe l 1.) •
Tabe11 12, Medelskörd av grönmassa per ar (ton/ha) och genom$nittl ig
torrsubstanshalt (%) vld Aby 1967~1970
ko N per ha
U- 3-~--;r:4)(6~ j-4x~3 3-~x124 M:tal
-~----
Obevattnat gronmassa 1" o 30 ~ 5 J+2» 5 46.4 46.6 35.8.L.;;
ts-ha t ?~ G 2.~!~3 21 ~ 1 20.2 • '" r 20.7~",oJ i J ~ 10
Bev. 85 mm grönmassa 16~7 3f ~ G " 52.8 53,6 39.9".!-
ts-halt 11 e- 2' r 20.3 19,5 18.5 19.9-, .;) t <I:)
Be\/., 122 mffl grönrnassa 19~2 32~2 48 ~ 1 57'~2 57.0 4207
ts-ha1t 21 ~6 21~6 19.5 19.0 17~9 19.4
Be\r ~ 1t;~4 fErTI grönmassa 2.0.6 31 c 9 49i' O 59.2 59.2. 44.0
t 5 J --ha 1t 20~2 21 .5 19~6 18~5 18.0 19~2
N: ta 1 gronmassa '[ .!~ 31 ~ 4· .2 3.9 54 .. 1 ~'O .6









































































































































































































Tabe l j 13, !~~iede 1skörd
hal t U;}
av råprotein (kg/ha) och genomsn~tt1 ~g





D ':("""lt~~1 3",,"1.lx62 3~~;{9.:i 3-4x124 rJII: ta 1,-, .,J . > /,,,...1 ~
Obevattnat skörd 400 780 "j 2,40 1720 1880 1200
ha l t 12~9 12~Q 1"? Q 18.4 20.) 16 .. 21) .. '...1
Sev~ 85 mm skörd 520 80G 1350 1740 2020 1285
ha 1t 1l.t~3 l.2~O "1 h 7 16,3 20.3 '! 6~ 2" >."'.j
Be\!. 122 mm skörd B40 1360 'j850 2.065 1350
ha 1t 14.9 12.0 14~6 17 ~ 1 20.2 H;,2
Bev. 144 mm skörd 620 825 1330 1865 2220 1375
hal t 1Li.9 12.0 13 .9 17 ~ 'i 2Q~8 16,3
,.__.-........
fit: ta 1 skörd 540 81D 1320 1795 2045 1300
halt 14.9 12 .. 0 FioL 17 .3 20.5 16.2
Råprotelnhaiten har i genomsnitt sänkts Vid tillförsel av 31 kg kväve
per ha vid varje göds1Ingstl1ifä·lre. Den har sedan ökat med stigande
kvävegivor. Dessa resultat överensstämmer nära med motsvarande resultat
för Tönnersa (tabell 9).
Växttrådhalt. Torrsubstansens halt av växttråd har l qenomsnltt sänkts
---_.._- -
något vid bevattning och ökat vid kvävegödsling (tabell A 11). Det finns
inga närnnvärda el ier entydIga sk i 11fiader mel tan bevattnade led eller mel-
jan kvävegödslade led,
Halt av kalcium. fosfor och kaHum (tabenerr,a A 12-,ll, 14). Kalciumhalten
- ._~. ,
har i genomsnitt Inte påverkats nämnvärt av bevattning och 01 ika vatten~
rrBngder men ökat för stigande kvävegivor. Både fosfor- och kaliumhalterna
har ökat vid bevattnIng, Fosforhalten har i genomsnitt inte förändrats vid
kvävegödsling eTler VId ökning av kvävegivan, Kai iumhalten har i genom-
snit,t sänkts vId kvävegödslIng och med stIgande kvävegivor ..
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Rlsinge 1966-1967
Torrsubstans. Detta försök opa en styv lera har 1 genomsnitt för två år gett
lägre merskörd för bevattning än försöken på de lätta jordarna vid Tönnersa
och Vattmyren. Vid försökets två högsta kvävenivåer har grunoskörden utan
bevattning varit betydl igt högre än på de lätta jordarna. Trots det är mer-
skörden störst på dessa kvävenivåer. {Den största kvävegivan 1 övriga försök
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fig. 11. Medelskörd av torrsubstans vid RisInge 1966-1967.
Den högsta bevattningsgivan har i alla kväveled utom i ett gett störst skörd
av torrsubstans men samtliga ski1inaclerna me1·lan de tre bevattnade leden
! igger inom felgränserna. Endast skillnader större än 6,3 dt per ha mellan
bevattnihgsförsöksled på enskilda kvävenivåer är statistiskt säkra. Torr-
substansskörden har ökat starkt upp till försökets största kvävegiva. Skill-
nader större än 7.4 dt per ha inom bevattnings1eden är statistiskt säkra.
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Fig. 12. Årl ig skörd av torrsubstans utan bevattning och med gynn-
sammast bevattning vid Risinge 1966-1967.
Grönrnasseskörd och torrsubstanshalt. Torrsubstanshalten hos grönmassan har
i genomsnitt minskat vid bevattning och i någon mån även med stigande be~
vattningsmängder. Den har vidare i genomsnitt avtagit med kvävegödsling och
stigande kvävegivor. Skillnader större än 2,9 ton grönmassa per ha mellan
bevattningsmedeltai och större än 3,2 ton per ha mellan kväveledsmedeltal
är statistiskt säkra.
Tabell 14. Medelskörd av grönmassa per år (ton/ha) och genomsnittlig
torrsubstansskörd (%) vid Rislnqe 1966-1967
kg N per ha
O 3x31 3x62 3x93 M:tal
Obevattnat grönmassa 5.4 19. 1 29.4 46.2 25.0
ts-halt 32.7 26~8 28.0 21.6 25.1
Bev. 56 mm grönmassa 7.0 22 .2 40.0 52.4 30.4
ts-halt 26.5 26.5 23.0 20.5 22.8
Bev. 82 mm grönmassa 7.2 22.5 42.5 53.8 31.5
!S-ha 1t 26~4 2t i, 22.2 20.2 22.3....,.C''''i
Bev. 121 mm grönmassa C{ r:.. 25.4 42~S 55.8 33.4,J'V
ts-halt 24.~_. 24.L~ 21.6 20.4 21.9
N: ta 1 grö-nmassa 7.3 22.3 38.7 !:') fl 30.1"';L",~
ts-hait 27.1 25.9 23.3 20\rf 22.9
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Tillväxt av torrsubstans. Tillväxten har i regel ökat efter bevattning obe-
roende av tidpunkten f5r vattentillf5rseln. Ett undantag är den sista och
sena bevattningen 1966, som ej gav någon merskörd jämfört med obevattnat vid
de två högsta kvävenivåerna. fig. 13 finns resultaten för den högsta kväve-
givan i försöket. Vid första skörd 1967 blev avkastningen på den höga kväve-
nivån något lägre i det led som bevattnats 1966 än l det led som icke bevatt-
nats.
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Fig. 13. Summerad tillväxt av torrsubstans vid Risinge 1966 utan bevatt-
ning och vid gynnsammast bevattning.
Råprotelnskörd ochråproteinhalt. Torrsubstansens halt av råprotein har i
genomsnitt avtagit med bevattning och i någon mån med stigande vattenmängder.
Halten har ökat vid kvävegödsl ing och med stigande kvävegivor.
Det finns ingen nämnvärd skillnad
1 ika bevattningsförsöksled.
genomsnitt1 ig råproteinskörd mellan 0-
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Tabell 15. Mecielskörd av råprotein (kg/ha) och genomsnittlig
råproteinhait (%) i torrsubstansskörd vid Risinge 1966-1967
___ ~ __ ~g J'! Ref ha
o 3x31 3x62 3x93 M: ta 1 __
Obevattnat skörd
ha l t
Bev. 56 mm skörd
hajt
Bev. 82 mm skörd
halt






















































Växttrådhalt. Torrsubstansens halt av växttråd har j genomsnitt blivit
störst i de led som fått mest vatten (tabell A 15). KvävegöDsling har med-
fört en sänkning.
Halt av kalcium~ fosfor och kalium (tabellerna A 16-A 18). Bevattning har
i genomsnitt inte nämnvärt påverkat torrsubstansens halter av kalcium, fos-
for och kal ium. Kalciumhalten har sänkts vid låg kvävegödsl ing men sedan




Torrsubst.ans~" På denna jord~ sorn kan hålla ganska ITrycket vatte.n I rotzonen
(tabe.ll 1)5 har bevattning r genc~nlsnrtt gett relati\!t stora rnerskördar på
11 ,.. • o t-oar!a Kvavenlvaer \T!g. 14). Den st6rsta bevattningsgivan har gett hagst
skörd såväl i medeltell som under ana enskiTda år. Merskörden är störst vid
den högsta kvävegivan men inte mycket mindre utan kväve och vid den lägsta
kvävegivan. ! detta avseende skiljer sig resultaten från de som erhåll its 1
övriga försök. Orsaken är att det vid Häkantorp kom in allt mer baljväxter.
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Flg. 14. Medelsk5rd av torrsubstans vid Häkantorp 1966-1969.
Differenser större an 9,6 dt per ha mellan bevattningsförsöksled på enskilda
kvåvenivåer är statistiskt säkra.
Torrsubstansskörden har 1 genomsnitt ökat med stigande kvävegivor upp till
försökets högsta giva. Det gäller både utan och med bevattning, Mellan de
två högsta kvävegivorna är ökningen störst vid god vattentillgång. Skillna-
der större än 4.9 dt per ha inom bevattningsleden är statistiskt säkra.
4 x3f !rit 93 kg
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Flg~ 15e Ärl ig skörd av torrsubstans utan bevattning och med gynnsammast
bevattnlng vid Håkantorp 1966-1969.
G,önmasseskörd och torrsubstanshalt. Den skördade grönmassans torrsubstans-
halt har i genomsnitt blivit högst i det obevattnade ledet och lägst i det
"led SotTl f,3tt mest vatten (tabe'l] 16). Torrsubstansha'jten har i motsats tnl
i övr iga försök genomsnitt ökat vid kvävegöds! ing i samt! Iga bevattnings-
f5rs5ksled~ Det f5rsta ~ret var dock torrsubstanshalten h5gst i det led som
~nte k"ö.iävegöd51ats~ Sk~'lnader stör're an 4~,5 ton grönmassa per {"'!a rnel1an be~
vattningsmedeltal c'ch större än 2~1 tori per ha mellan kväve1edsrnedeltd-~ är
statistiskt s5kra.
"laben HL ~iedelskörd av grönmassa per (ta,l/ha) och genoffisnjtt'llg torr-
substanshalt (%) vid Håkantorp 1966-1969$
." ' kQ N per ha
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T~11v2xt av torrsubstans e flg. 16 har medtagits resultat f ett år med
stora bevattn1rlcseffekter (1 q 66) och ett år rned blvClsamrna effekter (1967)"
-.J ....,; , ;; ~; ~
Det första -3ret synes a11a bevattn~ngar har btdr-ag~t t~11 bättre ti'~1\läxt;i
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Flg. 16. Summerad tillväxt av torrsubstans vid Håkantorp 1966 och 1967
utan bevattninG och vla avn0S3mmast bevattnlna.~~, ~
Under 1967 blev tillväxten och produktionen mellan tredje och fjärde skörd
lägre bevattnade led än ; obevattnacle led alla förs5ksled som fAtt kväve-
gödsel. Skillnaden var störst, omkring 700 kg torrsubstans per ha, vid de
två högsta kvävegivorna. i det icke kvävegödslade ledet erhölls däremot en
1lten mersköra för bevattning (140 kg torrsubstans per ha) även efter tredje
skörd. Dessa resultat fUr 1967 är säker1 igen l första hand en f5JJd av att
det föll relativt mycket regn kort trd efter både näst sista och sista bevatt
Dfngen för året (jämför 510 0 19!)~
Bevattning före första skörd genomfördes endast det första året~ Avkastninger
vid fBrsta sk5rdetiltfgl1et under de följande tre åren har inte varit påver-
kad av f5reggende ~rs bevattning~
Råproteinskörd och råproternha1t~ TorrsubstdDsens halt av råprotein har
genomsnitt inte påverkats av bevattning (tabel~ 17) ~ Råproteinhalten har 1
samt iga bevattningsf6rs6ksled sjunkit f5r den minsta kvävegivan och sedan
ökat relat!vt mycket fo~ stigande kväveg!vor~
Tabel1 17~ MecielskBrd av r~protein (kg/ha och genomsni(~lig r~protein-
halt ( ; torrsubstansskBrd v d H~kantorp 1966-1969
il<.J
kg fl! per ha
4x31 4x62 4x93 4x124 ~1: tal
Obe\lattnat
Be\l .. 66 mm








































































fät 1 !ka stor
Torrsubstansens halt av växttråd har
'" .~ "l k . ., """''''. "'4~ ~ " i~ t "! al fa 0evattnlngsrorsoKS1ed \taoe.I
genomsnitt bl ivit unge~
" 1C) '1 1< '. ~" ., d <:: l • h;:,Fl -..o, o,ichego ~ lng,,~r
rnedfört en ökning och denna ckn~ng är r genornsnitt rninst i det led som fått
rnes t kvave ~
u ,. ". - - ,-., -,.' , '~ A ') O ~ "3) B .Halt 8\! Ka~-C_t~rn~, tesTor, Ka~iurn Gen magnes!um ttaDelterna L~-A L . .. evart-
ning ha.f ~ j;;enornsn~tt icke nämnvärt påverkat torrsubstansens ka1cjumhalt samt
• "o, ., ~ - , l l' ,., ..,. hd r"· h' . dnagoc okat dess rOSTor- oen ~al jUmnalt~ Kvavego SI Jng l;ar i genomsnltt me -
f5rt sänkt kalciumhalt. of5rändrad fosforhalt och 5kad kaliumhalt. Även torr-
substansens rnnehå'~~ av tl1agnesiurn har cHlal')lserats på denna försöksplats" Mag-
nes rumhal ten har i genomsnitt r'nte ändrats nämnv~rt med 5kad bevattning~ Den
har mfnskat n~got med 5kad kv§veg5dsl inga
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Torrsubstansskörd~ F3rs6ken som skördats och kv~veg5dslats tre eller fyra
" o,ganger per ar, nar genomsnitt för a11a platser och år g1v*t de resultat
sarn redO\l!sas i f~g .. 17~ Be~lattn1ng har sålunda 1 mede1ta1 ökat skörden av
torrsubstans med upp till mellan 1100 och 1200 kg per ha vid ingen eller låg
kvävegiva och upp t~11 omkring 2400 per ha vId de~ nast högsta kvävegfvan~
-,}- o. .........J S. l. "'.. h'':; r\ . . '"'' - , ..... d .., flj:-"" ganger ":j) Kg Kva~/e per !~a ocr! ar ~ Lten storsta vartenmang -eh j< ca j-'u mrn
per bevattnIng, har i medeltal endast gett obetydligt större merskörd än den
näst stc;,rsta vattengt\!an~ ca 24 mm per gångl) 1 detta avseende avvIker för-
söket vid Tönners2 i Halland frAn övriga försök. Där har näml igen den näst
största vattengivan gett störst sk6rd både totalt under varje ~r och även
v~d de flesta skördetI11fäl1en~
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Fig. 17. Medelsk5rd av tor tans tSr alla f6rs6ksplatser och samtl iga
16 försöksår~ (ForsoKs1edet med högst kvåveg1va representeras av 14 år.)
Torrsubstar1sskörd-en har i genomsnitt ökat rned stigande kvä\legtvor upp till
3-4 gånger kväve per ha och år~ Så har varit fallet t. samtl rga försök
utom i det vid Håkantorp, där ett visst utbyte erhåll i-ts även vid 5kning av
kväveg~van från 93 tg~1 1 per ha och gång~ det andra försöket på ler-
jord~ vid Rts~ngey inglck ej försöksled med 1 kväve pet gång. Resultaten
c······ .....>,. i '" • • • ... . .' "'.1'· :I-lor ovr~ga torsOKS! tTiga I I) pekar dock att denna mangaj om den ingdtt
i försöket, skulle ha re skörd än 93 kg kväve per ha och gång. I danska
försök rned o~iIka K\iävegi\lOr tir1 t'e~'1be5t,ånd av gräs:) som skördats och kväve--
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göds~ats ra gånger" per år under' år~ har rnan I f1erta'let fa1~ fått ökad
merskörd fär ökning 2~ den år~ Tga kvävegIvan från 450 tf71 600 kg per ha
dsen 8 Gregersen 19 ,} ..
Det finns ett klart P~:;$~tl\lt sB'mspel ernellan be\·~attnlng och kvä\/egöds'~ Ing
i' sarntl rga f,5rsök och ocks.å under ai"ia enski~da försöksår,.
SkBrdeniv~n med bevattning och gödslIng med 3-4 gånger 93 kg eller 3-4 gånger
124 kg kväve per ha och ~'­dl har i genomsnitt legat vid omkring 10500 kg torr-
substans per ha och oa r ~ Denna n i vå är i genomsn l tt prakt l skt taget densarnma
C" d ' '- d' ." c. • ~ - >. j f ~ • 18 \
·for ·e tre ljU~JU· typerna av joroar SO~ll lngatt ! Torsoc<en tt~g" '} .. l - '"ae tva
försök som legat i fyra år och som ej hjälpsåtts - Aby och Håkantorp - har
skörden1vån det sista aret blivit lägre än under de tre första ~a ren 4 danska
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Fig~ 18~ Mersk5rd av torrsubstans på 01 ika jordar f5r bevattning under en-
skilda ar.
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Effekten av bevattnina på 01 ka Jordar belyses i fio. 18 med resultat förJ _ ~ ~
det försöksled som ttl1fö~-ts 93 kg Kväve pet ha \/id '/arje gödsi}ngstl11fäl1e
och för det bästa bevattningsledet respektive forsak. Gruppen sandjord och
grovmojord gäl1er försöken 'vid Vat ren och Tönnerso, gruppen ITJäi 19 mojord
försöket vid Aby och gruppen mellaniera och styv lera försöken vid HAkantorp
'" R; ..... ,.' ~ "-- ,..J..... ~- ~ ~ i u:::;' _' .!".... ,;.-....... ' ........ '_ :'-'" t -.. ~'- ,- .__ ' ,~", ~ -, 1 1.... ,i .......... D" 7'''OCd ~.~ing2~, JD!u~n \l~a :Jicl<.anLG'j-J na~ !dKncL::,} ;:,Dn! en oF:::! ldn~eja~ en -ar en
"'t~1 ~.. "'- ," • .'. , '1 • 1 {tla i.,iera oa gransen tl t! rne! ;an~era l rnatJorcten ocn en 5'CYV era l a ven \, a .....
be1l i l
• ! ! ..
Inom var.je grupp fig. 18 har de enskilda årens resultat ordnats efter mer-
skördens storlek.
Ju större de angivna bevattn1ngsmängderna äl, desto större har i regel det
år! iga bevattnlngsbehovet varit. Det finns dock som synes Inget särskilt
starkt samband mellan år1 ig merskörd och bevattntngsmängd. Låg merskörd
förhånande tl11 v'2ttenmängden har erhål1 its när beståndet varit dåligt
(Tönnersa !966), nar det regnat mycket kort tid efter bevattningar (Håkan-
torp 1967) samt på de platser, där marken haft relativt god vattenhållande
, " tA·b '''' ., \ . fn... • .•. 1 • •.• d A' dKapaCItet \""y ocr. KissngeJ. ! ,orsoKet pa nlJCl,ig mOJord \11' by tor e en
ener två bevattrdngar I början av somrnaren ha kurmat inbesparas varje år
utan nämnv~rd Inverkan p~ merskördens storlek.
Torrsubstansskörd per mm bevattn 1njJsvatten.
tl1ifört bevattningsvatten har; genomsnitt
störst \lld den rnel1erst·a 'lat ivan (tabell
Utbytet l torrsubstans per mm
för bevattningsleden blivit
18). Det gäl ier för samtl iga för-
sök utom RIsinge, där bäst utbyte erhåil lts för den lägsta vattengivan.
Tab.zl1HL Skörd av torrsubstans (kg/ha per mm tillfört bevattningsvatten,
q ,- ., S:" , , ~.. "k . , 1• 16 f" ... o (F"J',eoeltaj lor as;a forso. Spi", ser ccn samt Iga orSOKsar. or-









<:I " 17 q 25.4~~ "Q J <I;~'
11,9 -"1'1 -: 24~7! l Ol /
9.6 15.0 19.6
10~3 16.9 23.2Q oVo'"
67
97
12.:: . .:~:____ ~~
Medelbevatt- kg N per ha






Utbytet per enhet vatten har! genomsnitt ökat relativt mycket med Kväve-
gödsling och med stigande kvävemängder upp till den näst h5gsta givan.
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För ensk tl da försöksplatser ha;, stotst merskörd per mm bevattn i ngsvatten
J genomsnitt erhållits vid Vat ren och H~kantorp och lägst utbyte vid
Aby och Risinge. Värder. för de tre typer av jordar som Ingått l försöks-
serien redovisas i tabell A 24 i appendix.
Grönmasseskörd och torrsubstaDsh21t. Bevattning har; genomsnitt medfört en
sänkning av grönmassans torrsubstanshalt ; ana försök utom vid Törmersa.
Torrsubstanshalten har dessutom
mängder. Bevattning har således
regel sänkts Dagot med stigande vatten-
alla försök utom I det vid Tönnersa gett
re-Iativt större merskc·rdar av grönmassa än av torrsubstans.
Kvävegödsl ing har haft 01 ika inverkan på torrsubstanshaiten 1 olika försök.
VId Tönnersa och Håkantorp har halten i genomsnitt ökat. i övriga försök har
den minskat. TorrsuDstanshalten har nästan genomgående minskat med stigande
kvävegivor.
Erhållna skillnader; torrsubstanshalt får ses som resultat kanske främst av
skillnader i beståndens utveckl ingsstadlum vid skördetll1fäl1ena. Men även
det ökade inSlaget av baljväxter i led som bevattnats och ej fått kväve eller
låg kvävegiva, t.ex. vid Håkantorp. bör ha påverkat torrsubstanshalten. OCKså
i andra avseenden bör skillnader l utvecklingsstadium vid skörd och beståndets
sammansättning ha påverkat kvalIteten. bl,8. råproteinhalt och växttrådhalt.
Tillväxt av torrsub~tan~. Bevattning 1 kombination med kvävegödsling har i
regel bidragit till en jämn och snabb tillväxt under hela växtperioden.Utan
kvävegödsl ing har effekten av bevattning i de flesta fall varit ganska liten.
Sämre tillväxt efter bevattning har erhållits l ett fall med mycket regn kort
tid efter bevattning (Håkan torp 1967)~ Bevattning har ! allmänhet inte medfört
sämre tillväxt på våren nästkommande år, Endast i två fan (Aby 1969 och Ri-
singe 1967) har sadan påverkan kunnat konstateras.
Råproteinskörd och råproteinha!t, ! genomsnitt för alla försöksår har torr-
substansens halt av råprotein sänkts något vid bevattning och med stigande
vattenmängder (tabell 19). Bevattning ha, således i medelta1 gett relativt
lägre merskörå av råprotein än av torrsubstans. Resultaten är dock inte de-
samma i alla försök, Vid Aby och Håkantorp har råproteinnalten i genomsnitt
inte förändrats vid bevattning elier med stigande vattenmängder.
Tabell 19. Mecielskörd av
ha 1t för a 11 a
söks l edet med
råprc)tein kg,/ha) och genornsnfttl tg råproteln-
försökspla ser och samt! iga 16 försöksår~ (För~
k" ,.. • l' ~ ,llOgst Kvävegiva representeras av .~ ar).
hG;
. .."
ko N Der ha
O 3-4x31 ':1::4)(&? . "<-"4x(:f3" ' j-4xl LLf t~,: ta 1
./ • ~ --:'" .. J _, '"""_ .
Obevattnat skörd 378 r -;- __ 1139 1553 1706 1090'0/5
ha 1t Il.\. 1 12.7 15.8 19.1 21.4 17.4
Bev. 67 mm skörd 465 756 1274 1734 1928 1231
halt 14+8 12.7 15.0 17 .6 20~5 16.7
Sev. 97 rrm skörd 544 P")" 1307 1796 2066 1307cu.. ).
ha l t 15.5 12.8 14.5 'l7 . 1 20.1 16.4
Bev. 124 mm skörd 554 820 1321 1777 2084 1311
ha 1t 14.9 12.6 14.5 16.7 20.2 16.3
M;tal skörd 485 768 1260 1715 1946 1235
ha 1t 14.9 12.7 14.9 17.5 20.S 16.7
Delskördarnas råprotelnlnnehål1 har undersökts åren 1965 och 1966. l regel
har det varit större skillnad råproteinhalt mellan obevattnat och bevatt-
nat led under högsommaren och hösten än vid första skördeti11fället på för-
sommaren. Detta gäller de Jed som kvåvegöds'lats och speciellt de som fått
störst kvävemängder.
kat råproteinhalten.
de led som ej fått kväve har bevattningen inte påver-
Det ska tilläggas att man vid gynnsamma fuktlghetsbetlngelser (bevattning)
på de lätta jordarna (Tönnersa och Vattmyren) fått högst råproteinhalter
Vid första skördetiilfäl1et och på lerjordarna (Risinge och Håkantorp) fått
högst råproteinhalter under högsommaren och hösten.
Råproteinnalten har i genomsnitt sänkts något för den låga kvävegivan och
sedan ökat i stort sett 1 ineårt med stigande kvävegivor. I två av försöken -
vid Vattmyren och Risinge - har man i genomsnitt inte erhåll lt någon sänkning
av råproteinhalten på den lägsta kvävegIvan"
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Tanel1 20 .. ;~ede1skörd a\l råprotein kg/ha.) och genori1snfttlfg råprotefn=
ha 1t (:t:) l torrsubsta-;;ssköro på 01 t ka jorda r"






8ev, 100 mm skörd
ha 1t
392 610 1108 '" 1]6 1088,
15,13 13. I] ~ 8 ~ L: 25~8 22" 10 IL..t- '
482- 862 1358 1872 204·3 1323
15.7 14.0 15.7 1800 19,8 17.1
r{'J,' ä l ; G rr.o
.': ! --r!'-'--
"HOYi




400 J8D l?1.n 172.0 1880 1200.- .>.,;
12,,9 12~O 13.8 18 Q~. 2045 16.2
620 840 1360 1850 2065 1350
14.9 12.0 14.6 17.1 2(L2 16.2
.
7~~ O 1123 '1485 1550;;' 1065., ,
1-""1 .""t 15~4 'f 8 ~ O 20 ~ 6 j ; <..., 1!j",L ~ l ;;
i \
O '1360 18G8 227S'{ 1430
13.1 14 .. 6 16~9 21'(;1} il .2'" ,J
Bev. 122 mm skörd
ha 1 t "i 6. [\
Obev2ttnat skörd 7
ha 1t 1l.j· ~ 6
Mellanlera och styv lera
(H~kantorp och Risinge)
l)u~~~l &o=·~ f'Jr~ ~~r-~k'c~~rl~ ::..0, l 'j _ y: t.... :'..... ~ ~u ..Ja~
ät m:ta1 för sex år.
id kantorp). övrfga värden för lerjordar
, /.. t' o dh ~ t'" ." , '.- .',. ." o' ... - • +- •. d~ax LC? ~a, __ .. öeva ttn sng nar meOToct en okn ~ i1g av torrS1JbS t.ansens vaxt :w ra -
halt i tre fBrsBk (T5nnersa~ Vat ren och Risinge) och i genomsnitt inte
'h ~... . • .. G., o ; <> ,," 'I" ' .• C" o., f A' h He ,"ar~ nagon narrH"'~varQ lrrverKah pa ttra,jnai,ten ~ t.va 1orSOK \.f-'tby cc > 2Kan ....
torp)~ V~xttrådhalten har 6kat efter kväveg5dsl ing samtl iga försök utom
1 det vid Risinge, där en sänkning erhåll 1t5.
Halt av ka1cturri~ Torrsubstansens halt av kalciurn har- ~ genornsnftt 'varit rnel1,an
0,60 %och OjSS % i de enskflda f6rs5ken~ Bevattning har rnte påverkat kal-
c i urnha 1ten e 11 er medfört en 1 I ten sänkn j ng"
Kalciumhalten har genomg~ende bl lvit lägre vid den låga kv§vegivan §n utan
kväve men sedan t relatfvt t med stTgande kv~vegrVQr~ Vid Håkantorp


























































































































































SAMMANSÄTTNtNG OCH FöRANDR~NG AV BESTÄND
Här skal1 lämnas en kortfattad redogörelse för resultat från botan1ska ana-
lyser och fö~- observattoner ! färt~ \Järden r procent för 01 ika bestånds
samrnansättn[ng a\l$ey'"~ orn inget annat sä9s, vfktprocent a analyse~'"'ade orev"
~~. ~ ~~~C' ~n
,unnersa !~b~~l~oö
Försöket insåddes i korn 1364 rned en blandrlrng av 7 kg rödk1ch.,*er s 8 kg t~mo''''
tej OCh 6 kg ängs5vlnge1 per ha.
mitten av maj 1965, omkring 6 veckor efter f5rs5kets start och f5rsta kvä-
vegödsl log, var andelen klöver 30-35 % vid ingen eller låg kvävegiva och en=
dast 5 %vid högsta kvävegivan. Vid sista skörd 1965 fanns inga baljväxter
.. l ,~
i ce t"la led som fått mest kväve~ Under 1965 fanns irige. .., '" .. ,0&:> ~ _ ~ ~ \', 'i _ lnamnvaraa SK~ l !naoer
mellan olika bevattnings1ed.
Efi:cer vintern 1965-1966 fanns det stora sk!11nader i utvintring mellan kvave~
leden. Rödklövern var heit borta och aven gräsen hade utvintrat, särskiit
vid de högsta kvävegivorna, Vid första skörd 19&6 hade försökleden utan kväve
och med låg kvävegiva större andel timotej än 1965 och ledet med högst kväve-
giva ett stort inslag av kVlckrot - omkr1ng en tredjedel av grömnassevikten.
Det fanns inga skillnader mel1an de fyra bevat"tningsledenM
Hj~Ipsädd f5retogs dels i mitten av 1966 5 delS s l utet av ma rs "i 967 .
'J ... -~ l. ,"'" "'''', * '" ... l"" u .. 1 1 ;:."';; > "1, ~ .. ::-.. l '"' J,..:a- 4- (,) 'I "',..\ 10 oet ror"sta t~~lTa~ !et anvatnjes en b~andnH"19 a~i;) Kg t~fnOL.ej ocn ö Kg an'95-
svingel per ha och vid det andra tr~lfä!let 10 kg frö per ha av vardera arten ..
Vid första skörd 1967 fanns det ganska stora sk~11nader i artszmmansättning
mellan bevattnade och obevattnade 1ec!. ,fr,nde "I en t imotej var 80 % respekt hie
35 %, andelen ängssvingel ca 15 %respektive 50 %och andelen 5vriga arter
, •• ' -., ".' v • .,.. o •• <-lagras) ~ ~ respeKtive 10 ~. I genomsnitt var andelen timotej nagat hogre aen
andelen Erngss·vInge1 något läg~"'e I ledet utan kvä\le jämfört me.d Kvävegöds'ade
led.
våren 1968 var best~ndet mycket bra l alla f8rs5k5~ed Ett l itet inslag av
vftkl,ä'tJer för-ekorn § leden utan kväve och ined 1åg l"'" "Kvaveg l va.
Vallen l~g kvar ti l 1969~ p~ våren detta ~r fanns det en del utvintrings-
skador frärnst 1 de rutor sorn fått 111est k.vElve-c Det fanns inga skfl nader I
utvIntrIng mellan o~ Ika bevattningsför5öksled~
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'Jattmyren '1966-1967
Försöket insåddes 1964 med en bJahdning av timotej och angssvinge1, i vilken
ängssvingel övervägde. Under 1965 bevattnades f5rsöket en gAng, skördades
gånger och kvävegöds 1ades två en 1 lgt samrna försöksp l an och med
t ika stora mängder per gäng som under åren 1966 och 1967~
Vid första sköra 1965 innehöll beståndet i genomsnitt knappt 80 % timotej,
omkring 15 %ängssvingel och Ca 5 %baljväxter~ Ett år se~are var förhå~1an-
det mellan gräsarterna helt omkastade - andelen ängssvingel var drygt 80 %
och andelen timotej ca 15 %. Baljväxter förekom då endast i det icke kvåve-
gödsiade ledet. j övrigt fanns det inga nämnvärda skillnader l artsamman-
sättning varken mellan bevattningsled eller mellan kväveIed.
På våren 1967 var beståndet lucklgt i de försöksled som fått de högsta kväve-
givorna, men denna lucktghet Jämnades ut under somrr~ren. Inga skil!nader 1
övervintring märktes melian olika bevattningsled.
Vid första sKörd 1967 var artsammansättnlngen t stort sett densamma som ett
år tidigare. Det icke kvävegödslade ledet lnnehöll dock nu knappast några





"varen 1966 med en blandning av 10 kg timotej t:)ch 10 kg ängs-
Vid första skörd 1967 innehÖll beståndet omkring 75 %tirrotej, ca 20 %ängs~
svingel och 5 % ogräs. Vld andra SKörd ett år senare var sarmnansättningen i
stort sett densamma och ungefär l1ka i alla försöksled. Det hade dock kommit
in en dej baljväxter (högst 8 %) i 'led med ingen ene; låg kvävegiva.
Våren 1969 ranns det en del luckor i beståndet särskilt r leden med de två
högsta kvävegivorna. Vld andra sköra 1969 var andelen ängssvingel lägre och
andeien övriga arter - främst kvickrot - större än 1968. Kvickrotsförekomsten
var ungefär 1 ika i alla bevattningsled och st8rst vid de högsta kvävegivorna.
Andelen baljväxter hade ökat i leden med ingen eller låg kvävegiva~
Sornrfl2lf-en 1970 var andelen av t~rnotej och ogräs geno"!Tlgående något lägre än

























































































































































































































































































































































































































l stort har beståndens hotaniska sarl1rnansåttnin'9 påverkats re1dt!vt l ttet a\i
den utförda bevattningen .. I samtl ~ga försök har dock bevattning bidragit
till att 5ka andelen av spontant uppträdande baljv§xter, huvudsak l igen vit~
kio-vers ~ de ied som ej kvä>legödslats eller" fått 31 kg kväve per ha och
~ t..r ~. {""r.'" '" "",,I" '""1 ~ l.} ... - , ..... (gang. , ert la!! \.!onnersa i'.:}b/) nar Devattillfigen dessutom beT at ut\leCK~
1 ingen av timotej på bekostnad av utveckl ingen av ängssvingel.
Bevattn!ng har 1nte påverkat omfattningen av utvintrings5kador~ men ~
faJl medfött lägre andel ogräs. Det skall tilläggas att bestånden Inte
något försök tagIt nämnvärd skada av torka I de obevattnade 1eden~
<> ,
nagoT.
Göds! rng med 3 gånger 124 kg kväve pe r ha och å r, son; sket t
har genomgående medfört större eller mindre utvlntril1gsskador
ra försök ~
beståndel1~
! mindre utsträckning har sadana skador även drabbat bestånd som gödslats
!ned 3--4 gånger 93 kg kväve per ha och år .. Scrn red jd a\} dessa skador har an=
delen ogräs bl ivit störst vid höga kvävegivor.
rL
JO
T!LL- i' ;') T" t:rHc,> EL AV ~ NG ~M1,;~r>.q"'l'\3
~ tabell 21 redovisas uppgifter om genomsnittl 19 tillf5rsel av kalcium,
fosfor och kal tum per ha och år genom göds) Ing och bevattning och genom~
snittl ~g Dortförsel av dessa ämnen med skördad val'~ ~ tabel1en har en~
dast (nedtagfts värden för det·abevattnade försöksledet safnt för det g'}/i1n-
sammaste bevattn]ngs1edet~ Motsvarande resu tat för enskilda försök finns
I tabellerna A -A 29 i appendrx~ För försöket v~d Håkantorp, där torr-
substansskBrdens halt av magnesium bestämts, redovisas uppgifter även om
detta ämne (tabell A 29).
Tabell 21. Genomsnittlig årlig tillförsel {kg/ha) av växtnäringsä~nen
genom göds] ing och bevattning för al la försöksplatser och år
och genomsnittlig bortförsel (kg/ha) med skördad vall. (För-
söksled med ,'!ögst kvävegiva 'I-epresenteras av 14 år, övriga
kvävef6rs6ksled av 16 ~r)c
NR~L ha
[) 3-4x31 3-4xb2 3-4x9) 3:4x124 t1:tal
bortförsel 12
oort förse 1 15
Kalcium
Obev.




































364 506 657 365
47 58 64 L}4
373 552 695 401
54 7') 80 55fL
59 61 54
29 30 23
59 6-4 64 57
40 39 30
2L~5 278 2.73 231
"". ,,...., ~.... 235 238 180LUj
"'~ (') !' 320 315 266LOD
268 330 322 243
Be\rattn r [Hed 114 mrn har ~ g'enomsn "tt medfört o ••en arr if.! tl'iJförsel av
48 kg kalcium, 0,2 kg fosfor~ 5,7 kg kal ium samt 2,3 kg kv~ve per ha. Vid
H.§:kantorp har vattnet i genorhsnltt tillförts 19 kg rnagnes1um per ha och år1)
(Hagn·e-s]urnh,aiten ~ vattnet har varit 2~5 gåttger större \lid Håkantorp än
v1d övr!ga piat5er~) Sk111naderna i ti~lf5rse1 mellan bevattnat och obe-
vattnat i tabell 21 §r f~rutom av bevattningen en f51jd av den kompletterings-
gbdsl ing sem skett I f5rs5ken~
C:7
-"I
Bevattningen har medf6rt en 6kad borrf5rsel av växtngringsämnen f marken o
i genomsnitt för alla försöksår och över alla kväveled är merbortförseln
jämf5rt med obevattnat 11 kg kalcium, 7 kg fosfor och 63 kg kal ium per ha
och år~ Vid HåkantDrp (tabell A 29) har bortförseln av magnesium 1 genom-
snttt ökat f ~i2 t!"l~ -'i8 per ha och ~r genom bevattning~ Skillnaderna
rneV!lan bevattnat c;ch {)oevattnat är rfJec något undantag för kalcjum och ;ned
undantag föt rna9nes>lurn CtabeOf l .Ä 29) genorngående betyd! 19t störr'e \ffd höga
k\lävegr~~/or än vid ingen e ler låg kvavegfvo'l l' det försöksled som t!11förts
3 e11 er L} gånger 93 kg kväve per ha och år har bevattn i ngen i genomsn l tt
medfört en årl tg merbortförsel av 14 kg kalcIum, 1'j kg f()sfor och 95 kg
ka 1 ~ urn pe r ha"
Göds lng har medfört ett betydande överskott av kalcium jämfört med bort-
rörseln. Detta är främst en följd av att det utnyttjade kvävegödsel medlet
kalksalpeter innehåller mycket kalc~um = 19 %~ Även fosfortil1förse1n har
genomg~ende varit betyd] igt större än bortförseln. Tillförseln av kalium
, ". • "1'· ., •• ! !. , ., ,,'.genom aen arl iga al [manna grunagoas ~ngen tSfa~ o J och genom komplette-
ringsgödsi ingen (tabell A 1) har 1 genomsnitt varit större än bortförsein
1 alla försöksled utom i de leden med bevattning och högst kvävegivor.
Där har tillförseln av kal ium
~ansera bortförseln~ Endast
varit större äh bortförse1n
medeltal inte helt räckt till för att ba-
försöket vrd Aby har tillförseln av kal ium
samtl iga f5rsöksled (tabell A 27). I förs6ken
vid Vattmyren; Risinge och Håkantorp har kai JumbortförseJn vid bevattning
och ! ".. l 'u '"noga KVB\/'2:;t ~ vor genornsn i t t legat kring 400 kg per ha och oar.
Tillförseln av rnagnesiurn \i'ld torp (tabell A 29) har varit lika stor
eller större än bortförseln 12112 försöksled utom i det som varken be-
vattnats el1et kvävegöds1ats~
FöRÄNDR NG AV MARKENS OCH !NGS l f'.H-.H"· H,b,l
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Resultat från markkernl -analyser v&d försökens start och efter deras av-
slutning redovisas i tabellerna A 30-A För varje f6rs6ksplats har med-
§ts värde0 för ma
f6rs5ksled som behandlats
(O-ca 20 och a ven (ca 20~50 cm) från de
föregående avsnitt om t111- och bortförseln av
näringsämnene Här skall ges en kort samn2DfattnIng av förändringar 1 pH och
närlhgstil1stånd l cnarken under den tId f{')rsäken pågått"
, • • l . • , "',. ., "' • • f" o., l' • •PH" rnatJorcen ha r pi-! .... va raet i genornsn j tt nOJ ts pa orSOKSp t atserna v ~a
··r6nnersa 1! \la ren och H~kantorp, varit oförändrat vid Aby och sänkts vid
Ris inge. ! alven har; genomsnitt inga förändrfi1gar erhållits utom vid
H&kantorp, där värdena höjts. och vid Risinge, där de sänkts.
\l!d -r:örsökens slut hade de be\l,~ttnade leden nästan genom,gående något högre
rde än de obevattnade~ Värdena var dessutom i flertalet fall nägot
högre efter de höga kv~vegivorna än efter utan kväve och läg kvävegiva.
Skillnaderna härvidlag kan i varje fall delvis vara en följd av skillnader
i t~l"~försel av kalcium (tabell 21) ~
Lätt16s1 i t kale um~ Markens i 11 av Al-last igt kalcium har i stort
sett ökat på det lätta jo rnc vid Tönnersa och Vattmyren och på den mjä-
1~ga mojcrden vtd .Ab;/ san~t varlt I stort sett oförändrat eiler fninskat Då
lerjordarna vid RIsinge och Håkantorp, Detta gäller både matjorden och alven
på respektive jordar. VId rönner"sa minskade dock matjordens innehåll av AL-
lös1 igt kalcium i de led som ej kvävegödslats eller tillf5rts 31 kg kväve
per ha och gång#
På samtl iga platser var Inneh~11et av lättlöst 19t kalcium vid försökens slut
något "J.3qre efter bevattning än utan bevattlllng~ i<vävegödsl ingen och stigan-
de k.vävegIvor synes därernot Inte ha medfört någon entydig förändring 1 inne-
, '" 'I r," -.. •. o • -, - • >O.". !... • , 1 • . , , T" { ,nat ict av AL-.:10Si !gt ~;aic;un1e t-n \i~S5 Ol(n~ng nar er~~a! ~ts \IIO .onnersa ~
, d '. , .. Il"', , I .,. l • , AbrnatJor,"en} Gcn \lIG naKanrorp oen en matKant minSKrllng ;(Cln noteras VIe. )lo
~~+-+-l~c~~I:"Ö''l-­~.~'- ... ~,~Z, ':j t. fosfor~ innehåliet av At-lösT 19 fosfor i marken har under för-
sBkstiden 1 genomsnitt 5kat re~ativt mycket alven vid rönnersa. ökat nå-
got r alven vrd ljattrnyren och j matjorden v?d :' sarnt minskat något i al-
ven vid Risinge.
Bevat"tningen har inte medfört ,nagra större förähdr1ngar I mängden låttlös-
1 Ig fosfor~ En 1iten mInskning kan noteras samt119a försctk för både roat-
jord och alv e11er f6r endera av dessa skikt~ Det finns inga en iga för-
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ändringar som f51jd av veg5ds1 lngen~
Sv~rlesl i fosfor. Markens inneh~!l av Hel-15s1 ig fosfor har under f5r-
s6kstiden Bkat r alven vid T6nnersa, minskat näget l alven vid Aby samt
minskat något i ma orden och i alven vid H~kantorpo
\larken bevattre~'ng eller- k~/ä··-ie:;.~öd5l rrig har- nämrrvärt påverkat rnängde,n 5vår-
1ösl ig f05for~ r de 'lätta jordarna vid Tönnersa och \/attrnyren och för
den rnjäl iga orden vid finns det en tendens till minskning efter be-
vattning. Lerjordarna vid Risinge och H~kantorp uppvisar n~got h5gre vär-
den i matjorden efter kv~veg5dsl ing ~n utan kväve~
Lättlösligt kal ium, !nnehåi let av AL-lösligt kaj ium i mar-ken har under för-
sökstiden ökat I matjorden på alla försöksplatser. Det har också ökat i
a1ven vid Tönners~ och • men minskat i alven på de tre andra platserna.
pg samt I iga platser var mängden lättlösligt kal rum efter f5rs5kens slut
lägre i bevattnade led än ! obevattnade. Det gäller både matjord och alv.
~.. ."... . '. • l.-. "' ( • ," l 1 d ~ror !O!lnersa" Ijattmyren oc!, P,DY ,matjorcen; peKar resu, taten essutom pö
lägre värden efter kvävegöd5~ ing~
S o.,"" ". ,., ' '°11 "'~11"1··k··;' ..If"... vd.rio..sf tgt Ka~ ~urn .. }';i2fKens ~nnena! av nl..- 05. igt at !um ~Jar unuer or ....
sökstiden 5kat i matjorden och alven vid Tönnersa samt; matjorden vid
Vattmyren. l övriga fall har innehållet av svårlösl igt kal Tum inte för-
ändrats nämnvärt eller minskat. En stor minskning kan noteras vid H~kan-
torp (tabellerna A 38 och A 39) <
På de lätta jotdarna vld Tönnersa och Vattmvren var vid försökens slut rnäng-
den svårlösl1gt kal tum lägre t bevattnade led an 1 cbevattnade. För övriga
platser pekat" result8ten nästan genomgående i samma riktning~ men skil1na-
derna mellan be.'~iattn2t: och obevattnat är små., Det finns inga nämnvärda skil"1-
nader mellan värdena för 01 ika kväveled~
Lätt 1651 rqt
~-_.. ~ maqnesfum~- ~. Artalyser,,2 för Håkantorp (tabellerna A 38 och A 39)
\l1sar er~ ökn~flg I ma ordens ~nnehå11 av Ä.l"'lös1 ~gt magnesium under för~
söksåren ~ de ed sorn bevClttnBts k-'lävegödslats" i alven ökade dårerriot
rnängden }\l~1ösl Igt rnagneslurn I tre a\l de obevattnBde kvävIeden.:
S C: ~ "",. .,. "'. " ".::~, •• f"" ." i "''''" 1 ~ • ~. ~', :t.. ;:,,$variesl Lgt ma~ne5n...!nL. F~angden Ht.l'~!oSI rgt magneSIum var i 51:0rt set..t o!Gr-
ändrad r det {)be.vattnade 1edet j matjctrden .. ~ det be\t'attnade 1edet ökade












































































































































































































































































































Growth and harvest of dry matter and
-_._--
men ts sho,;; tha. t
r.",ö~
f ,· -' O't f' , .. resn we! t. iDe resu! s o toe exper!-
* trrigatton in comblnatlon 'IdIth N-fe'(ttl ~zat{on may' g~ve e~Jen end rap1d
growth ~n grass leys throughout the entlre growth period 9
~k the bio1ogical resu1t of Irttgation on grass 1eys 15 best when nitrogen IS
in good supp1y; jrr1gatlon ·\:~dth;. on average~ 124 rnrn per yea~- gäve an average
increase of dry matter yield of between 1100 and 1200 kg per ha without nit-
rogen and at -~O\t·j' h~trogen app1 icat10n and abclut 2L}OO kg per ha at 3 or 4
appl !cations of 93 kg M per ha and year~
* irrigation general ly gives a relatively larger increase of the fresh weight
yield than of the dry rnatter yie'ld,
* the requlrement and effect of irrigation naturally is largest on 1 ight solls
susceptible to drought and less on so11s with good water holding capacity
but
* relatively Jarge yieid increases can be obtained by irrigation grass leys
on clay salIs; app! lcation of. on average, between 100 and 122 mm water per
year gave lncreases in the ary matter yield of, on average 33.3 dt per ha
on the two loamy sands, 14.8 et per ha Oll the sandy loam and 24.7 dt per ha
on the elay so11s,
* '",fltn irrigation is it possible to obtain grass yie1ds of the same size on
drought-susceptible soils as on solls wlth hette r water holding properties;
at good water= and N-supply the average yteld of dry matter was about 10 500
kg per ha and yeer for each of the three groups of solls, and in Individual
years with good stancls the highest dry matter yieJds were about 12 500 kg
per ha irrespectlve of the 5011 type,
'* the y1e1d in the fourth---;lear le~~f v<las 10wer than dUflng the first three years
( • l-' h • ~ .,. )
,\t,n;..\! t!:e exception or one trial tnat was resm'ln .
The results also sho\t'/ that the largest Irrigation treatment. that had been
Ihtended te fln the \dater reserve In the root :lone up to 'field capaclty and
that} on c\lerage y was ab·out 30 mm per- 1r"tigation gave only neg11gibl~l' 1arger
extra yieid" on average. thon irrigation \I'ith about 24 rrm per time. The tatter
arrcunt gave, on average, the !srgest yleid per unit of suppl ied water - mean
va! ues of 23.3 dt dry matter per ha and mm from the treatments with the t\"!o
highest N-levels.
As an av:.srage of 211·1 exper-!rnents the dry matter yie1d ~ncreased ~vith increas-
lng N appl ication up to 3-4 times 93 kg N per and year. This app) ies to
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treatments both \t~~lth 8nd ~NrthcLit 1rr1gat1on", 1n the exper1ment on sandv' clay
10am certarn y·ie~~d incre,ases 'i:~Je!e obtaIned t)<,ihen the N-leve~i VIlas increased to
124 kg N per ha ·and o-ccasTon~ The same 1ncrease 't:-.fould probably also have
occurred in the other experhnent on clay so11 if the highest N-ievei hade
been incliJded.
Chemica~ composition of dry matter, The cOhtent of crude protein in the ory
matter remalned eHher uninfTuenced or "'Jas decreased sI ightly by the irriga-
tian and ~vith increas!ng amounts of \dater. Consequently, on average, IrTiga-
tion gave relativelY 10wer extra yields of crude protein than of dry matter.
The highest average yleld of crude protein was 2084 kg per ha, The crude pro-
tein content lrlcreased with inereasing N-leve1.
The content of crude fibre in the dry n~tter remalned elther fairly uninfluenc-
ed or increased with irrigation. WIth one exception lt a150 increased with
N-leve1.
Irrigation did not cause any djfferences~ or only sma11 differences. in the
eontents of calcium. phosphorus, potassium and magnestum in the dry matter.
The nitrate content, determ!ned only in one experiment in one year, decreased
strong1y with lncreaslng arnounts of irrigation.
Nitrogen fertil lzation eaused relative\y large dlfferences in the contents of
calcium. phosphorus, potassium and nitrate in the dry matter. The contents of
these elements increased more or 1es5 5trongly with increasing N-levels. The
cöntent o-F magnesfum$ determtned on1y in one experiment, did not alter to any
great extent~ or only in a dIffuse direct~ono
C~anges in the bota~icaj eomposltio~. The botanical composjtion of the leys
was inf1uenced relativelY little by the irrigation. However, in all experi-
ments the supply of water contrlbuted to inereas!ng the pereentage of spon-
taneously oceurrlng legumes~ mainly ~llte elover, where no nitrogen or on1y
tow nitrogen appl ication had been gjven~
irrigation d/d not inf\uence the extent of the over-wintering damage but, on
the other hand, in 50me casas caused a reduction in the proportion or weeds.
Over-\'\I1ntering damage '",jas found t.o larger Or' srnaner extents In treatments
;: ·1 • , .. h L o .,,"., l o i 21 N ;.., d f1
,ert; IzeC~·\!T(. tne largest ?'j~!evei; )-"1 tImes l ~! per- ,,3 an year. vver-
wintering da~~ge Was 2150 notlced to a minor extent in stands fertil ized
with 3-4 times 93 kg N per ha and 'fez 1- <
Ren10va"} of plant riutl";ents~
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La 2lTtOUnts C,tf p'jan! hutrients if,iete removed frorH
the sorl fn th;2 h2~'-\fested fCH~age., [n the combrnatian of irrfgation and N-fert~~
1 ization 'chat gave the. \argest dry rnatter yIeld the aver-age removed per ha ~-:rHj
year was 72 kg calcium, 4D phosphorus and 33D kg potas5ium~ in the experl~
ment on sandy clay ~oam the 1argest y~eld imp; red, as an average of four
years, a removal of 392 kg ssium 2nd Kg magnesium per ha and year u
The fertil ization resulted In considerably more calcium and phosphorus belng
suppl ied than removed.
!nfluence on son pH and nutdent cC!nten~ of the so!l_" The Irrigation and
fertl1 lzation, together ;,,;ith the removal of nutrlents in the forage dld not
have any particular lnfluence on the pH values of the soils or on their con-
tents of easlly soluble ahd reserves of nutrients. However, af ter the exper!-
rnenta1 yea!""s the -fo11o'i,flj~ng d1fferences V.Je(e rnor'e or 1ess ccrrnnon: in comparison
with unlrrlgated treatments, those that hade been irrlgated has s1 ightly
"h '" 'l"h'- 1 ~ -, ';1 >. l""nig ler pö values, Slig rly ower content OT eas!!'f SOlUD,e calClum. neg 191D1,/
10wer content of ea5i1y soluble phosphoru5 and lower content of easl1y soluble
pot2ssium and patasslum reserves.
in comparTson \IIJfth treatments ~;ith no or only lO~nJ N-app~ rcations t those with
large N-appl ications has SI 19htly higher pH values and iower contents of easi-
iy soluble potassium. The latter does not apply to the clay solls.
I n the exper Jrnent of san clay loam, where magnesium analyses were conducted,
the topsoil content of easily soluble magnesium was higher af ter irrigation
and af ter N-fertil ization.
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Tabell A 1. Kornpleueringsgödsl ing (kg/ha) med blandning av PK 15-30 och kal imagnesia. Försöksledens
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1967 35:65
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. k..9. N per ha ."---:::3,..---r4-x-:::3--:1~----:::3<~~~n__..) -.4-x93 -~_.3~4x12.y. M~ ta l
Obevattnat 23.0 24.4 24.4 23.9 24<2
bev. 57 mm 23,0 2.4.3 25.3 2.4,1 23.5
bev. 84 mm 22.9 25.6 25.7 25.3 24.8






Fl: tCi 1 23.2 24.8 25.3 24.8 24~4 2.4.5






kg N per ha
}-4x31 3- l1X62 3-4x93 3~'4x124 M:tal
Obevattnat
bev. 57 mm








0.58 0.58 0.62 0.68
0.54 0.58 0.62 Q,63
0.55 0.53 0.57 0.62
0.53 0.52 0.55 0.60






Tabell A 4. Genomsnitt1 ig fosforhalt (%) l torrsubstansskörd vid
Tönnersa 1965-1968.
3-4x62 3-4;.:93 uJ-:-4xT2J,t r··~: ta i



























Tabel l A 5. Genomsnittlig kal iumhait (%) 1 torrsubstansskörd
vid Tönnersa 1965-1968
kg N per ha
O 3-4x31 3-4x62 3-4x93 "'~4x1 ?~. }1: ta 1
_....., :J ~."' ~.,
Obevattnat 2.73 2.92 3,07 3.52 3.38 3.21
bev. 57 mm 2.68 2.93 3.13 3 . .30 3.38 3.18
bev. 84 mm 2.71 2.85 3.12 3.35 3.36 3 "1• l t
bev. 101 mm 2.8_7_ ..3.33 3.16 3.31 3.45 3.28
M:tal 2.75 3.01 3.12 3.36 3.39 .3 .21
Tabell A 6. Nitrathalt (%) i torrsubstansskörd vid Tönnersa år 1965.
kg N per ha
O 4x31 4x62 4x93 4x124 t4: ta 1
Obevattnat 0.032 0.030 0.094 0.168 0.288 O. 122
bev. 50 mu 0.031 0.056 0.120 0.252 0.270 0.146
bev. 75 mm 0.029 0.051 0.031 0.122 0.226 0.092
bev. 100 mm 0.021 Q.007 (L 016 0.065 0.146 0.051
M: ta 1 0.028 0.036 0.065 O. i 52 0.232 0.103
Tabell A 7. Genomsnittlig halt av växttråd i torrsubstansskörd
<Z) vid Vattmyren 1966-1968.
kg N per ha
O 3x31 3x62 3x93 3x124 M:tal
Obevattnat 25.8 25.2 25.2 24.0 24.3 24.7
bev. 66 mm 25.6 25.9 25.0 27 .3 25.4 25.8
bev. 99 mm 25·7 26.4 26.9 26.7 2].2 26.8
bev. 134 mm 25.2 25.6 27~8 27.4 27.3 27. l
M:tal 25.6 25.8 26.6 26.6 26.2 26.1
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kg N per ha
3x124O 3x31 3x62 . 3x93. M:ta!
Obevattnat 0.48 0.47 0.57 0.64 0.73 0.6i
Sev. 66 mm 0.50 0.38 0.51 0.55 0.75 0.56
Bev. 99 mm 0.54 O.~\6 O. S"! Q,fn 0.75 0.59
Bev. lJ_~.~~~_.._...0.56 D.48 0.55 0.64 0.]6 0.62
N:tal 0.52 0.45 0.53 0.61 0.75 0.60
Tabe"l"l A 9. Genomsnittl i9 fosforhalt (Z) l torrsubstansskörd vid
Vattmyren i966~i967.
kg N per ha
_ O 3x31 3x62 3x93 3x124 M:tal
Obevattnat 0.33 0.36 0.40 0.39 0.40 0.38
Sev. 66 mm 0.36 0.37 0.39 0.41 0.40 0.39
Sev. 99 mm 0.35 G.37 0.39 0.41 0.41 0.39
Sev. 124 mm 0.38 0.36 0.40 O.~2 0.41 0.40
i-t: ta 1 0.36 0.36 0.40 0.41 0.40 0.39
Tabel] A 10. Genomsnittlig kaliumnalt (Z) i torrsubstansskörd vid
Vattmyren 1966-1967.
kg N per ha
O 3x31 3x,62 3x93 3x124 M:tal
Obevattnat 2.84 3.34 3.64 3.94 4.01 3.70
Bev. 66 mm 2.59 3.22 3.73 3.87 3.61 3.58
Bev. 99 mm 2.96 3,17 3.57 3.90 3.86 3.63
Bev. 124 mm 2.90 2.98 3.35. ~ ~_~~~~ }·_~L~~___J~~~_~~_...._~ ___1~51
M:tal 2.83 3,17 3.56 3.91 3.78 3.60
Tabell A 11. Genomsnittlig halt av växttråd (%) i torrsubstansskörd
vid Aby 1967-1970.
kg N per ha
3-4x124O 3-4x31 3-4x62 3-4x93 M:taI
Obevatt 25.7 28.3 28.4 27.L 29.4 28.1
Bev. 85 mm 23.5 26.9 27.6 28.0 27.3 27.1
Bev. 122 mm 25.3 27.'2 27.7 28.5 27.8 27.6
Bev. 144 mm 25.6 27. i 27.2 28.2 27.2 27.3
M: ta 1 25.0 27.4 28.0 28.0 27.9 27 .5
Tabell A 12. Genomsnitt! ig kalciumhalt (%) j torrsubstaosskörd vid
Aby 1967-1970.
3-4x31
kg N per ha
3-4x124O 3-4x62 3-1fX93 M:tal
Obevattnat 0.72 0.73 0.78 0.89 0.99 0.87
Bev. 85 mm 0.73 0.74 0.82 0.83 0.98 0.84
Bev. 122 mm 0.81 0.69 0.71 0.88 0.96 0.82
Bev. 144 mm 0.77 0.70 0.82 0.90 1.02 0.87
M:tal 0.76 0.72 0.78 0.87 0.99 0.85
Tabell A 13. Genomsnitt1 i9 fosforhalt (Z) j torrsubstansskörd vid
Aby 1967-1970
kg N per ha
O 3-4x31 3-!tx62 3-4x9.3•. 3-4x124 M:tal
Obevattnat 0.31 0.31 0.31 0.32 0.33 0.32
Bev. 85 mm 0.34 0.34 0.36 0.35 0.35 0.35
Bev. t 22 mm 0.36 0.34 0.37 0.36 0.37 0.36
Bev. 144 mm 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36
N:tal 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35
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Tabell A 14. Genomsnittlig kaliumhalt (%) t torrsubstansSKörd vid
Aby 1967-1970
kg N ~er ha 3-4x124
_---0-0---- Jl_______o • t-:"~?:'31__ _~_:~)(~::_ 3-ltx93 M:ta l
Obevattnat 2.11 1. 96 1.81 1.68 1. 70 1,80
Bev. 85 mm 2.39 2.21 1.99 1.99 1.69 1.99
Bev. 12.2 mm 2.47 2.15 2.08 1.80 1.96 2.03
Bev. 144 mn 2.53 2.i8 1.88 1.74 1.64 1.89
.
M; ta l 2.39 2..15 1.94 1.80 1 .75 . 1.93
Tabel l A 15. Genomsnittl ig växttrådhalt (%) i torrsubstansskörd vid
Risinge 1966-1967
,kg N per ha
O 3x31 3x62 3x93 M:tal
Obevattnat 27.7 26.3 27.1 26.4 26.7
Bev. 56 mm 27.8 26.7 27.3 26.3 26.8
Bev. 82 mm 28.4 27.0 27.2 2].5 27.4
Bev. 121 mm 28.0 27.2 28.8 27.4 27.9
M:ta 1 28.0 26.8 27.7 26.9 27.2
Tabell A 16. Genomsnittlig kalciumhalt (%), i torrsubstansskörd vid
Risinge 1966-1967
kg N per ha
O 3x31 3x62 3x93 H:tal
Obevattnat 0.58 0.53 0.62 0.64 0.61
Bev. 56 mm 0.60 0.52 0.62 0.66 0.61
Bev. 82 mm 0.61 0.55 0.55 0.64 0.59
Bev. 121 mm 0.69 0.54 0.57 0.60 0.58
-,
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x93 4x1 f'i: ta 1
D.. O.. 70 DaGS
D<- 0.70 D~
o~65 o. fl,. 67
0063 __' __~J.~7L-, 0.66
Q~ O~ 71 0.66
Tabell A 21. Genomsnitt] 19 fosforhalt
Håkantorp 1966~1969
torrsubstansskörd VfC
kg N per ha
O 4x31 4x62 4x93 4x'12 L} r4:tal
-
Obevattnat 0.33 O-=<'; 0.32 D~33 O ., '} 0.32<>",'L ••)L
Bev. 66 mm 0.34 O~35 (L 35 D~34 (1.34 0.34
Bev, 92 mm (J.37 " ?Q O~36 O~33 0.34 0.35~;'l r....JU
Bev. 122 mm 0 .. 35 O~ 36 0 .. 35- 0.33 O~.34 0.35
M: ta 1 0.35 0,35 0.35 O~33 0.34 0.34
Tabel1 A 22~ Genomsnittl19 ka1Iumhalt
Håkan 1966-1 9
torrsubstansskörd vid

























Bev. 122 mm _
-_._'--"----
i'i: tal 3~05 3.;05 3~22 -: L-}:J." ;"y.) 3~51 3.29
Tabell A 23 .. Gellomsnfttlig magnesiumhalt
HåkantoiD 1966-1969
('t) torrsubstanssk5rd vid
o N per M:tal
'<.••__• __!~~J..L .._.~ .0 ~ 2,0~~~_ ,D ~ 2:1 ' ,_. "Q:-?~ ..__
Obevattnat
Bev ~ 66 rnrn
Bev ~ 92. mffl






















fJ~:tal 0,21 r'· '" ,'I:jj < ~ C C!" 18 O~lG 0<>:2 ~t (L20
Tabell A 24 .. Skörd a\l tor'rsubstans kg/ha) per men tIllfört be~~/attnfn'g5­
vatten. Medeltal för o ika typer av rdar
Medel-
~~ : ta ~3-4xr2~-_.--:...:::..::..:~.
bevattning kq N per ha
'c ~ - J. ~. '" 3-' t.' ~ ~,!. ~-,film/ar U __._._.....L~:L' -""Xv.': )-"t,x:U
Sandjord och grovmojcrci (Vattmyren och Tönnersa)
22 ~ 1 19 ~ 9
22.6 20.6
2LS 22.6
17 1.). 'h i,
__ , ~/.4 .:- ._.~_."'<~_
60 2.8 10.0 27,4 I~O.O:
98 6.5 16.5 27 .. 0 36.6
112 4.8 1"1 .. 4 27 1 '/'h _4·
'.~
M:tal 4 -7 '{207 2.5;5 34.4• I
.' ••• " • " I f\ b \l"lJa l 19 rnOjOrd U-\ Yl
123 8.7 3.8 3.2
145 7 '.~.. ? ~ . . . h ~.........;::.....-.~----,.,~~-~~-~-_._-".::'.:-.__.
l? l
l 1:- .. :
.~ t ~r






r1: ta 1 -" -;,f "" I 2~3 3,,3 11 ~ 3 9.6 f' QO'J
~ellanlera och styv lera (Håkantorp och Risinge)
23.922~9 'f )28.8:\ 19. O
'? 1 " j, ':1 'J b. 'f 1 8 Q
L./<- ..} .,,"1 .,,:_ •• i~~ ~ .l}









fl: ta 1 11.} ~ O ·1~· ~ (] 21 O? 2 22.9




"r '"-, ",'" "r" , l ' "
, JeSSa varUen ga~ ler enbart ror Kan oen Ingar
högra kolurr~nen, på övrIga kv'ävenJ r ble'v utbvtt'::t
betydligt starre v~d torp vid RisI
r rnede~jvärden
per enhet vatten
Tabe Il >A~ 25 ~ Genomsn ~ t t 1
genom göds 1
genomsn r t t l
g å r 1 i g t 11 l fö r s-e 1
ng och bevattning v
a bortförse (kg/ha
j av växtn§ringsämnen
d T5nnetsa 1965-1968 och




n ~-&y~l ~ ~-1wg~ ~_/IV )f: ~~t~l
_____________~ ~._._ .:.:. .... J '..... .,;;-' f.A, ... __-, .r'l,. _""'1" _ l ~...-:......._._
65 70 71 "c:0-"
26 32 38 .... /'LO
76 75 68
", '" 43 l, ? 31jL ..,~
241 272 284 237
188 252 282 186
283 ..., ....~ " 317 270)L)
258 ~, 3L}5 242)
Ka 1c ~'um
---Obev. t il Hörse: 148 '297
bortförsel "0 77!o "'-t
Bev, t j lHörsel 156 3-UJ
84 mm bortförse~ 22 34
Fos for
Obev-:-- til ]försel 57 61
bortförse l 12 ?11_0
Bev. tillförsel ,~ 64;Jf
84 mm bortförsel 14 25
Ka 1i um
Obev. t 1] J för se 1 17S Z·i 1
bort'förse l 72 -138
8ev. tl11försel 190 238
















Tabell lJ" 26. Genomsnitt 19 å(ljg t 11försel kg/ha av växtnärIngsämnen
genom göds ing och bevattning v d Vat myren 1966-1967 och
genomsnitt Ig bortförse1 {kg/ha med skördad val l.
o
kg N pet- ha
~x~l ?y(? )~~Q~ ~'li?4 MI~~~l:~ ~..,... '-:,:::':"::':::'-"",,-,~ -,-<_,';"J:::_ .;-,.A.. l .'_ • : • _o l
Ka 1dum
Obev. tii lförsel 1 n...,.~ O.L
bortförsel 1Q 22
Be\!. t i 11 förse.l 136 264
134 mm bortförse] 16 '')Q
.l....,;
305 ~~27 541 302
34 -44 50 32
516 630 388
r") 69 80 49::J-<-
Fosfor
Obe\!. t jj !förse1 L} G 49 55 60 74 56bortförsej .., 1-' 24 ?7 28 21, , !, -;;
Bev~ tillförsel 42 50 60 c..!~ r ~,. C""
_'u Ob
...~ /134· mm bortförse! 10 22 38 4r~ If3 ':?,?,->
-,"-
KaJI um
Obev. ti l1förse l 150 ?'lP. 275 324 324 260- .. ubortförsel 60 155 215 27Q 275 195
Bev. t t l1försel 'i 65 ,.., ~, ') 320 36)4 361~, 291.L<:.t.:::.134 mm oortförse 1 80 180 ~-15 Q 385 276
~'"lt:;
Tabell A 27.: Genomsnittlig årlig tillförse1 kg/'~(2) 2',/ växtnär;(igs~~n1nen
genom gödsl ing och bevattnTng v d Aby 196 1978 och genom~






























Tabell A 28. Genomsnitt1 i9 irl Ig tillförsel
genom gödsl ing och bevattning v
snitt! Ig bortförsel (kg/ha) med
. ,) ..... ..kg/ha av vaxtnar!ngsamnen
d Risinge 1966~67 och genom~
sköreLad 'vall ~
































































Tabell A 29~ Genomsnittl g ~rl Ig til1f6rsel kg/ha) av växtngrf
genom göd5~ ng och ttn5 v d Håkantorp 1 och
genomsnittl g rtförsel (kg/ha med sk5rdad vall~
o
Ka l c j unr
Obev,-- tillförsel 54 2 l~ 3
bortförse1 30 32
Bev. ttl1för'seE 112 2}'1 Lf34
1:22 mm bortförsel 50 .~~3
Fosfor
Obe\!o; t i 11 förse 1 40 4S ·4·9
bortförsel 12 18 2.2
Bev. tillförsel 45 50 56
122 mm bortförsel 22 27 33
Kalium
Obe\;:'- t1Ilförsel 150 198 23 t}
oortförse'[ 110 160 208
Bev, tjllförse! 210 249 315
122 mm bortförsel 188 230 305
11aqnes ium
------Obev. t r 11 f(j,resel < 9 15l
bortförse! 8 9 12
8e\1. tillförsel 28 .., .\ Le:) '-t
'...-'




















































Tabel J A 30. Matjordens (O-ca 20 cm) pH och näringstillstand i försöket
vid T5nnersa vid starten p~ v~ren 1965 och efter avslutning
i slutet av juli 1569.
rl ... 1
"J j-4x31
kg N per ha








































P-AL mg/lOD g jord_ 1965:13~1
1969 obev~ 13~2 12~4
















































."Tabei i A 31. '1 '~', ro " , h'" • • • "d' ,.., "1A. vens (,ca lU-) I cm] pH CC!l nan ligst I l! stan i Torso.<et
vid T8nne:rsa vid starten p~ v~ren 1965 och efter avslutning
r slutet av jul I 1969"
kg N per ha
Un 3-!'+~~1 ?-4 v 67 ~-hx93 ~-hx'?4 u'~a'l'________ ./'\__ ../ ..• ~""" <:-.. ..-' ~ .. . ". ~4. j"I",,,-
K-HCJ, mg/lOG g jord. 1965:27
~ l nr...--i ,jtl) ooev. LO), "' -
bev. 84 mm - 7J
+) , f':::' - , • r" '- - ~ ~o".~ t - • -;. '. .\H:.!~Qe ..... nor ej l!l~''''''''-CP;Jtl.:::: poog'l'Q;>




bev~ 84 mm 68 65
rng/1 00 g jord. 1965:3.7
o bev ~ 1 " 2 12 w 11
bev~ 84 mm ~4 6~4

























--j 'L-- 5 '
"- +)
r ~ .~O~j o ...




-.., ,..,.. 8.2/ '" L
64 60
7') SS! ,:..,;.
1C~5 11 If O
1'I ~ O .." ;-10.)
195 2"t 5
185 210







~ ~ p u
bev. 84 mm
be\} 4 84 forn
,
ODev:>
1965: 6 .. 2
100 g jord. 1965:30
obev. 72 58











Ta be l 1 /3, 32,. Matjordens (G-ca 20 cm)
vid \!attrnyren \"'Td starten
seprember 1967~
och näringstillstAnd i f6rs5ket
p~ våren 1965 och efter avslu,tning
3>'.124 M:tal









































Ca-AL mg/iDO g jord~ 1965:27
196] obev. 54 52
bev. 134 mm 1;.1+ 56
K-AL mg/l00 g jord.1965:5.9
1967 obev. 14.5 13.0
b€\! ~ 134 tTU11 1O~ O 6 .. 5
K-Hel MG/lOD g jord.1965:38
1967 obev. 6D 53
bev. 134 mm 45 37
P-Al mg/IDO g jor-d.1965:1l
~1q-' (.. -,,-"~ l' /1:JO; oue"t/ " i l ~ :J : ~ ~ b
bev. 134 mm 11.3 12.2
_~__hfLN pe""J_"..;h.:.;;a;;;.._~ --;-
O 3x.31 3;>;.62 3x.93
-~-------- ~--~--
Tabell A 33. Alvens (ca 20-50 cm) pH och näringsti Ilst~nd i fBrs5ket
vid Vattmyren vid starten på våren 1965 och efter avslut-
nrng i september 1967~
~=_~_--l'~_N_,Qloe.sha.M '7 =«._
(i ~--.<' <v/" ~x.q'" 3x'2."




mg/100 g jord~ 1965~3.9
obev~ 2~5 3~O
mg/100 g rcl-. 1965 ~
obev~ 30 61
bev. 134 rnm 51
mg/100 g jord,1965:15
obev. 36 34














,.. ,- e: '") 5.3:;J.;) :,l • .)
546 .;'" -'f 5.7o ... l
36 '"'7 32.)-
32 32 36





l~. 5 1 c 5 2.0















bev ~ ~l 34 rnn1
mg! 00 g jordt 1965~27
obev~ 37 30












Tabel1 l\ 34:. Matjorden (O-ca 20 cm) pH och näringstillst~nd i f5rs5ket
vid vid starten på våren 1967 och efter avslutning år
1971 ~
'-.J,,_~==--~~, pe.r..-J.1§...._.., _
, O 3-4x31 3-4x62 -4x93 3-4x124 M:tal












































mg/lOD g jord, 1967: 3.4
obav" 5.2 5.4
hav. 122 mm 4.6 5.0
mg/lOD 9 jord.1967:49
obav. 42 44
hav, 122 rrm 42 44
mg/lOO g jord.1961:2.5
ohav. 12. O 6. O
be\!. 122 mm 7. O 5. 5
mg/IDO g jord, 1967:21
obev. 25 20



































Tabell A 35. Alvens (O - ca 20 cm) pH och näringstil1st~nd ; f5rsBket vid
Aby vid starten pä våren 1967 och efter avslutning Jr 1971.
-_._i.<g.1L..~._






















mg/iDO g jord. 1967:93
obev. 285 260
be\!. 122 rorn 300 145
mg/100 g jord~ 1967:3~O
obev. 2.6 3.6




















mg/IDO g jord, 1967:43
obev. 40
































mg/100 g jord> 1967:15
obev~ 15












Tabell A 36. Matjordens (O - ca 20 cm) pH och näringst!! Istånd r för-
söket vid Risinge vid starten på våren 1965 och efter av-
slutning i september 1967~
~."-~-~_.'-~~--
~~ J:s..J'L per. ha. ~_._._~.. _














































mg/100 g jord. 1965:55
obev. . 56 54







K-M19~7 mg/HJO g jord. 1965:16obev. 19.0 17.0









mg/IOO g jord, 1965:456
obev. 420 455







Tabell A 37. Alvens (ca 20-50 cm) pH och näringstillstånd ; försöket
vrd Rfsinge vid starten på våren 1965 och efter avslutning
september 1967
.h:Q...J~ . h2. ~ M' ta l
-_... -_._-' . ",,6" 3x;Jj •.




1967 abe\!. f- -:< 6.8 6 ,~8 (... Qo~-'" -J • .)
be\!. '121 mm 6~7 6 r:, I' ..... / ..-..... o.b 0.0
Ca-AL mg/lOD g jord~1965:368
To~ abe\!. 336 368 34!, 352-' ,
bev.. 121 fnfn 296 352 .352 288
P-/!\L mg/lOD g jord: 1965:6.0
1967 obev, 4.0 5.0 L Q 5.0, ",.V
, . ') - 3.8 IL 3 3.8 3.9Oe\f", ~ _ l D1m
p-Hel mg/100 g jord.1965:50
19b1 obev. 48 '-0 53 54JJ
be\!. 12.1 mm l{·B 61 Sk 61v
i<.-{l,L mg/lOD g jord~1965:18
1967 obev .. 15. O 1!L5 12.0 14.0
bev.. 121 rnrn lL.) 14,,0 15~O 1') r!:e... • .?
K-Kel mg/100 g jord~ 1965~582
T§6~7 - cbev. ,{}60 4P.n 500 50G~ ~














Tabell A 38. Matjordens (O - ca 20 cm) pH och näringstIllstånd i försöket
vid Håkantorp vid starten på våren 1966 och efter avslutning
j oktober 1969.
kg N per ha
O 4x31 4x62 4xQ~ Iix124 M:tal';J,_A ~....""'_._,.......'_....__._"-
DH 1966:5.5
-'--- f' "'1 6.3 6.2 6.21969 abe\!. 6. 1 6 ".L- o.)
bev. 12.2 mm 6.2 6.2 6.5 6.5 6.5 6.4
Ca-AL mg/lOn g jord,1966:240
19b9 obev. 125 145 170 185 165 158
bev. i 22 mm 118 135 185 170 173 156
P-AL mg/l00 g jord.1966:5.6
1969" obev. 3.0 ,.. ? 6.2 6.0 6.8 5.4,:),,-
be\!. 122 mm 5.0 4.0 4.6 5.4 6.4 5. l
p-Hel mg/lOO g jord. 1966:66
1969 obev. 26 34 58 50 50 44
bev. 122 mm 24 56 34 50 60 45
K-AL mg/iDO g jord.1966:16
T%§ obev. 21.5 19.5 19.0 21.0 22.0 20.6
bev. 122 mm 17.0 15.5 14.5 15.5 18.0 16. 1
K-Hej mg/iOO g jord. 1266:19°+
1969 abev. - - 80 70 65 72
bev. 1.22 mm + 80 80 70 75 76-
Mg-AL mg/lOD g jord,1966:20.5
19b9 obev. 19.0 2'! .5 21. O 21.5 14.5 19.5
bev. 122 mm 20.5 28.5 31.5 30.0 34.5 29.0
M~rHC l mg/100 9 jord, 1966:307
1969 abe\( • 330 300 295 350 270 309
bev. 'i22 mm 300 390 290 405 425 362
+) Värdet hat ej medta91ts p.g.a. att det avviker mycket från övriga
värden.
Tabell A 39. Alvens (ca 20-50 cm pH och näringstillstAnd i f5rsBket
vid Håkantorp vid s arten på våren 1966 och efter avslut-
ning l oktober 1969.
83
kg N per ha
4x124(' 4X?J. ___ ._.4~6.2..____4~_93 H:ta1l)
_"~.___~" ___ "·._,__~_,._.,_~~._N~_·.,~_" ... ____...,.
-
l?!! 1966: 5. 7
1969 obev. b.G 6,1 6.0 6,Q 5.8 6.0
bev. 122 mm 6~O 6.0 6.2 6.2 6.2 6. 1
Ca-AL mg/l00 g jord.1966:188
1969 obev. 138 "!60 160 165 140 153
bev. 122 mm 120 125 14e 138 143 133
P-AL mg/l00 g jord.1966:3.3
T§'b9 obev. LIt 2.6 2.0 5.6 2.6 2.8
bev. 122 mm 2.6 2.2 2.8 2.2 2.2 2.4
P-HGl mg/iDO g jord,1966:53
1969 obev. . 40 28 44 42 46 40
bev. 122 mTl 44 50 44 40 4G 44
K-AL mg/lOD g jord.1966:18
T9b9 obev. 13. O 14.5 11.5 15.0 12.0 13 .2
bev. 122 mm 12.0 12.0 10.5 10.5 11.0 11.2
K-Hel mg/l00 g jord,1~66:445+
f§'b9 obev. - - 70 65 55 63
bev. '! 22 mm + 70 55 45 45 54-
M9i.lll,L mg/IDO g jord.i966:32.5
19 9 obev. 33·5 49.0 41. O 40.5 30.5 39
vev. 122 mm 28,0 28.5 31.5 30.0 34.5 30
Mg-Hel mg/100 g jord.1966:257
1969 obev. 450 500 470 450 400 454
bev. 122: mm 370 390 290 405 425 376
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